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واقع استخدام طلبة هدفت الدراسة إلى الكشف عن 
كما جامعة الأقص ى بغزة لتطبيقات الأجهزة الذكية في التعلم، 
سعت الدراسة إلى معرفة أثر كل من متغيرات: (الكلية/ المستوى 
ع الاجتماعي/ معدل الاستخدام) على ذلك. وقد الدراس ي/ النو 
استخدم الباحث المنهج الوصفي المسحي لتحقيق أهداف 
) طالب وطالبة من 385الدراسة، وتكونت عينة الدراسة من (
طلبة جامعة الأقص ى موزعين على خمس كليات، وقد اختيروا 
، وصمم الباحث استبانة كأداة للدراسة لجمع 
ً
عشوائيا
وتم  ) فقرة موزعة على ثلاثة محاور،53تكونت من (المعلومات، و 
 .8057 – 2057تطبيقها في الفصل الدراس ي الأول من العام 
أن جميع محاور أداة الدراسة  وقد أظهرت نتائج الدراسة
الأجهزة جاءت بدرجة متوسطة، فجاء محور استخدام تطبيقات 
بدرجة متوسطة، بمتوسط حسابي بلغ  الذكية في التعلم
)، كما بينت نتائج الدراسة أن محور أهمية استخدام 390.2(
جاء كذلك بدرجة متوسطة،  الأجهزة الذكية في التعلمتطبيقات 
)، كما جاءت معيقات استخدام 512.2بمتوسط حسابي بلغ (
بدرجة متوسطة، بمتوسط  الأجهزة الذكية في التعلمتطبيقات 
فروق  )، وكذلك أظهرت النتائج عدم وجود150.2حسابي بلغ (
 عنـد المستوى (
ً
) في جميع متغيرات 50.0 = αدالة إحصائيا
 الدراسة.
جامعة الأقص ى، واقع استخدام،  الكلمات المفتاحية:
 تطبيقات الأجهزة الذكية.
-lA yb gninraeL ni seciveD tramS gnisU fo ytilaeR ehT
 azaG ni stnedutS ytisrevinU asqA
 :tcartsbA
 fo ytilaer eht gniyfitnedi ta demia yduts sihT
 azaG ni ytisrevinU asqA-la ta stneduts eht fo gnisu
 eht ,gninrael ni secived trams fo snoitacilppa eht fo
 eht fo tcapmi eht yfitnedi ot thguos osla yduts
 ,level cimedaca ,egelloc eht :selbairav gniwollof
 gnisu eht no gnisu fo etar eht dna redneg
 eveihca oT .gninrael ni secived trams fo snoitacilppa
 saw ygolodohtem evitpircsed eht ,slaog yduts eht
 )583( fo detsisnoc yduts eht fo elpmas eht ,detpoda
 yeht ,ytisrevinu asqA-la ta stneduts elamef dna elam
 ehT .segelloc evif morf ylmodnar detceles erew
 rof loot a sa eriannoitseuq a depoleved rehcraeser
 detsisnoc eriannoitseuq eht ,noitamrofni gnitcelloc
 eht dna ,sexa eerht otni dedivid meti 05 fo
 tsrif eht gnirud detartsinimda saw eriannoitseuq
 .8102-7102 raey cimedaca eht fo retsemes
 gnisu taht dewohs yduts eht fo stluser ehT
 ,muidem si gninrael ni secived trams fo snoitacilppa
 eht taht dewohs stluser eht ,)930.2( egareva htiw
 ni secived trams fo snoitacilppa gnisu fo ecnatropmi
 ehT ,)521.2( egareva htiw ,muidem si gninrael
 secived trams fo snoitacilppa gnisu fo stnemidepmi
 erehT .)150.2( egareva htiw ,muidem si gninrael ni
 level ta secnereffid tnacifingis yllacitsitats on erew
 .yduts eht fo selbairav eht ot detubirtta )50.0 = α(
 asqA-lA ,gnisU fo ytilaeR ehT :sdroWyeK
 .seciveD tramS fo snoitacilppA ,ytisrevinU
أصبح للتطورات التكنولوجية المتلاحقة في هذا العصر 
العديد من الأثار الإيجابية على شتى مناحي الحياة المختلفة 
بصفة عامة، والنظام التعليمي بصفة خاصة؛ ونتيجة لكثرة تلك 
التطورات، فقد ظهرت مجموعة من التحديات أمام العاملين في 
ليم، ألا وهي محاولة الافادة من كل ما هو جديد في مجال التع
 مجال التكنولوجيا من أجل تحسين مخرجات العملية التعليمية.
) بأن مؤسسات التعليم 170، 870، 7057وترى محمد (
العام والعالي قد حاولت في السنوات الأخيرة اغتنام الفرصة 
رقمية والاستفادة من المستحدثات التكنولوجية والاتصالات ال
وتطبيقاتها مما أدى إلى ظهور مصطلحات وفلسفات متنوعة في 
، ytilaeR lautriVالعملية التعليمية؛ منها: الواقع الافتراض ي 
 dednelB، والتعلم المدمج gninraeL-Eوالتعلم الالكتروني 
 gninraeL eliboM، والتعلم النقال gninraeL
 لشيوع استخدام الهواتف النقالة حول ا
ً
لعالم ونظرا
حيث يتوقع تقرير الاتحاد الدولي للاتصالات أن يقترب عدد 
المشتركين في خدمة الهواتف المتنقلة من عدد سكان العالم في 
كما يتوقع أن يصل عدد المشتركين حول "القريب العاجل، 
ذات النطاق العريض (أغلبها عبر  خدمة الإنترنت العالم في
حلول نهاية عام مليارات ب 5.3إلى ( الهواتف النقالة
)، 7102 ,noinU noitacinummoceleT lanoitanretnI( ".2057
كما أظهر بيان مشترك لجهاز الإحصاء المركزي ووزارة الاتصالات 
 عدد مشتركي الهاتف النقال 
ّ
مليون مشترك  3.5الفلسطينية، أن
 نسبة الأفراد الذين 3057حتى نهاية عام 
ّ
، وأشار البيان إلى أن
ر بحوالي النصف من إجمالي يمتلكون هات
ّ
قد
ُ
فا ذكًيا في فلسطين، ت
2
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، وكذلك أكد البيان على 
ً
ا نقالا
ً
الأفراد الذين يمتلكون هاتف
انحسار الفجوة بين الجنسين في استخدام وسائل التكنولوجيا 
 .)3057(الجهاز المركزي للحصاء الفلسطيني، 
أن  )6102 ,inotnA &atraM(ويرى مارتا وأنطونيو 
يا الهواتف النقالة والأجهزة الذكية قد أصبحت ذات تكنولوج
شعبية غامرة في جميع أنحاء العالم ولكافة المستخدمين من 
جميع الفئات، بما في ذلك الطلبة في جميع مستويات التعليم، 
عن  )6102 ,la te ,aknarB(حيث كشفت دراسة برانكا وآخرون 
لأجهزة أن متوسط ما يقضيه طلبة الجامعات في استخدام ا
 يبلغ 
ً
ساعة، حيث أصبح استخدام الأجهزة  35:8الذكية يوميا
 من الحياة اليومية بالنسبة لغالبية طلبة 
ً
 هاما
ً
الذكية جزءا
) أن الكثير من 83، 3057الجامعات، ولذلك تذكر الجهني (
الجامعات حول العالم قد حرصت في السنوات الأخيرة أن 
ة الذكية في دعم العملية تستثمر ذلك الانتشار للأجهزة النقال
التعليمية من جوانب مختلفة، وذلك عبر استخدام ما توفره تلك 
الأجهزة الذكية من خيارات مثل: الرسائل القصيرة، وأنظمة إدارة 
بورد، والتطبيقات المختلفة  بلاكالتعلم المتنقلة كنظام مودل و 
ترونية التي تعمل على جذب المتعلمين إلى الاندماج في البيئة الإلك
التي توفرها مثل: الفيس بوك وتويتر وواتس أب،...إلخ، واعتمدت 
الجامعات في ذلك على أن معظم طلبة الجامعة اليوم قد ألفوا 
استخدام الأجهزة النقالة الذكية على اختلاف أنواعها؛ سواء 
 stelbaT)، أو حاسوب لوحي(enohp eliboMكانت هواتف نقالة (
 ).CP
) الأجهزة الذكية بأنها: "أجهزة 3، 3057ويعرف الحربي (
الاتصال الهاتفي الحديثة التي تتوافر بها حزمة من البرامج 
وتطبيقات الاتصال والتواصل المرئي والمسموع والمكتوب، وتضم 
إمكانيات الحاسب الآلي واستخدام الانترنت"، بينما عرفت 
) الأجهزة الذكية بأنها: "إحدى المعدات 027، 3057العلوية (
المتطورة ذات نظام تشغيل كأنظمة الحاسوب، توفر مجموعة 
من الخدمات (الاتصال، نقل العبارات والأخبار، تبادل ملفات 
أصوات) وتتضمن برامج والنصوص التي تتضمن صور و ال
مساحات لتثبيت البرامج والتطبيقات الإلكترونية"، وكذلك 
"نقالة" ) على أنها "هواتف محمولة 080، 3057عرفها البلاص ي (
تحتوي على خواص متقدمة مقارنة بمثيلاتها من الهواتف 
التقليدية، وذلك خلال الفترة الزمنية التي يتم طرح الهاتف فيها 
في الأسواق، وتتميز بوجود مجموعة من التطبيقات والبرامج 
 المجانية وغير المجانية التي تستخدم في عملية التعليم والتعلم".
) تطبيقات الأجهزة الذكية 7057بينما يعرف العتيبي (
بأنها: "برامج تعمل على الأجهزة الذكية بالاعتماد على أحد المزايا 
التي تقدمها هذه الأجهزة بحيث تقدم خدمة معينة لمستخدميها، 
وتعتمد بالغالب على الاتصال بالإنترنت الذي توفره هذه 
 ) بأنها: "برامج مصممة12، 3057وتعرفها الجهني (الأجهزة"، 
للأجهزة المتنقلة مثل: الهواتف النقالة والحواسيب اللوحية؛ لأداء 
مهام محددة، ويصمم أي تطبيق من هذه التطبيقات ليعمل على 
نظام تشغيل معين، أي أن التطبيق المصمم للعمل على نظام  
) مثلا، لا يمكن تشغيله على OSi metsys gnitarepo enohPi(
 صحيح". ) والعكسdiordnAنظام أندرويد (
ويعد مفهوم التعلم النقال من أكثر المفاهيم الحديثة التي 
ظهرت كنتاج لانتشار الأجهزة الذكية، فهو يركز على توظيف 
التقنيات المتوفرة بالأجهزة النقالة الذكية لتوصيل المعلومة خارج 
 لعملية 
ً
قاعات الدراسة، كنمط تعلم الكتروني فريد مكملا
يم نوع جديد من التعليم يتلاءم مع التعليم التقليدية؛ لتقد
 مع 
ً
الظروف المتغيرة التي أفرزها عصر المعلوماتية، متناسبا
خصائص المتعلمين واحتياجاتهم، بأقل كلفة، وفي إطار من 
 من الحرية على عملية 
ً
الحرية الزمانية والمكانية مما يضفي مزيدا
 ).7، 3057التعلم (السعوي، 
) أن التعلم النقال 305، 7057وترى الشرقاوي والطباخ (
عبر الأجهزة الذكية يتسم بمجموعة من السمات منها التواصل 
السريع مع شبكة الانترنت في أي وقت وأي مكان، ومن ثم إمكانية 
إطلاع المتعلم على أحدث ما توصل إليه في مجال تخصصه 
بسهولة ويسر، كما أنه يسهل عملية تبادل المعلومات بين 
يق إرسال استفساراتهم للمعلم من خلال المتعلمين عن طر 
الرسائل القصيرة، ويعد الحجم الصغير للأجهزة الذكية التي يتم 
التعلم من خلالها أحد أهم ما يميزها ويسهل عملية التعلم من 
 مثل ذي 
ً
خلالها، كذلك لم تعد تلك الأجهزة مرتفعة السعر كثيرا
 في متناول معظم الطلاب، ك
ً
ما أنها قبل فقد أصبحت حاليا
تحتوي على قدرة تخزينية عالية، وكذلك تتسم تلك الأجهزة 
بإمكانية وصول التعلم لعدد كبير من الطلاب في أي وقت وفي أي 
 مكان.
)، وعبد 27، 37، 3057وقد حدد إبراهيم وعبده (
)، 58-08، 3057)، والسبيعي والغامدي (380، 3057الرحمن (
، 7057ريش ي والعطاس ()، والع535، 7057والشرقاوي والطباخ (
3
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) الفوائد التربوية من استخدام الأجهزة الذكية في 23، 33
 العملية التعليمية، في النقاط التالية:
استخدام خدمات رسائل المحادثات للحصول على  ­
المعلومات بشكل أسهل وأسرع من المحادثات الهاتفية أو 
البريد الإلكتروني مثل جداول مواعيد المحاضرات أو 
ل الاختبارات وكذلك إرسال الإعلانات والقرارات جداو 
 الإدارية.
يمكن للطلاب من خلال الأجهزة الذكية إجراء عملية  ­
التعلم في أي مكان وأي زمان عن طريق بث المحاضرات 
 والمناقشات مباشرة للطلاب أينما كان مكان تواجدهم. 
معظم الأجهزة الذكية التي تحمل المذكرات والكتب  ­
ة تكون أخف وزنا وأصغر حجما وأسهل حملا من الإلكتروني
 الحقائب أو الحاسبات المحمولة.
إمكانية وضع الكثير من الأجهزة الذكية في قاعة المحاضرات  ­
 بعكس أجهزة الحاسوب والتي تتطلب مساحة كبيرة.
معظم الأجهزة الذكية يمكن تدوين الملاحظات عليها باليد،  ­
جعلها أسهل بكثير حيث أنها تعمل بخاصية اللمس مما ي
 من الأجهزة التي تعمل باستخدام لوحة المفاتيح والفأرة.
يساعد التصحيح الإملائي في الأجهزة الذكية أثناء الكتابة  ­
 اليدوية في تحسين مهارات الكتابة اليدوية.
جذب المتعلمين الذين تسربوا من التعليم حيث أصبح  ­
 الذكية. بإمكانهم الاستمتاع بالتعلم باستخدام الأجهزة
يضمن استخدام هذه التقنية مشاركة أكبر عدد ممكن من  ­
الطلبة في التعلم عبر الأجهزة الذكية التي يستخدمونها بكثرة 
 في حياتهم اليومية.
تساعد الأجهزة الذكية الطلبة والباحثين على تكوين مكتبة  ­
 صغيرة من الكتب الالكترونية والمحاضرات.
ص التي تساهم في كما أن هناك مجموعة من الخصائ
زيادة فاعلية التعلم عبر الأجهزة الذكية عددها إبراهيم وعبده 
)، 280، 180، 2016)، وعبد الرحمن (26، 26، 2016(
 ، فيما يلي: )9002( htoG & bawhcSو
: حيث يتميز تصميم تطبيقات الأجهزة الذكية الفردية ­
متها للفروق الفردية بين ءبدعم التعلم الفردي وملا
 لمين.المتع
ن بالقدرة على و : حيث يتمتع المتعلمالقدرة على الاسترجاع ­
ا  واسترجاعها تذكر المعرفة
ً
دون أن تقف التكنولوجيا عائق
 أمامهم.
: بمعني إتاحة التواصل مع الزملاء والمعلمين الإتاحة ­
 والمختصين.
 من حرية التعلم التي الديناميكية ­
ً
: بإعطاء المتعلم مزيدا
 ارج أسوار المؤسسات التعليمية.تحدث داخل الفصل وخ
: من خلال التعاون بين المتعلمين أنفسهم وبينهم التشاركية ­
 وبين معلميهم بغض النظر عن أماكن تواجدهم المتباعدة.
: بإعطاء المتعلم الحرية في التفاعل مع أطراف التكيف ­
العملية التعليمية دون الحاجة للجلوس في قاعات الدراسة 
 أمام شاشات الكمبيوتر. في أوقات محددة أو 
ن من خلال الأجهزة و : حيث يقوم المتعلمتطوير المحتوي  ­
الذكية باستقبال الملفات والصور ومقاطع الفيديو وتبادلها 
 لتعم الفائدة عليهم. اعضبمع بعضهم 
: من خلال إمكانية نقل عملية التعلم لأي مكان وفي التنقل ­
ر حجمها أي وقت؛ وذلك لخفة وزن الأجهزة الذكية وصغ
 وسهولة حملها.
كما أنه يوجد للأجهزة الذكية العديد من الاستخدامات 
) هذه الاستخدامات 500 -850، 5057التعليمية حدد أحمد (
فيما يلي: عرض الملفات التعليمية من خلال التطبيقات 
المختلفة، وإمكانية تسجيل الصوت والصورة، وسهولة الاتصال 
 أو من خ
ً
لال تطبيقات المحادثة المختلفة، المباشر إما هاتفيا
إرسال واستقبال و ، liaM-Eإرسال واستقبال البريد الإليكتروني و 
)، SMM) ورسائل الوسائط المتعددة (SMSالرسائل القصيرة (
الاشتراك في القنوات التعليمية عبر التطبيقات المختلفة والاطلاع و 
الصلة على أحدث المنشورات، والبحث والتصفح في المواقع ذات 
بالمجال، تحميل وتداول الملفات المختلفة (نصوص، صور، 
 صوت، فيديو). 
)، والشرقاوي والطباخ 227، 327، 3057ويذكر العمري (
) أن هناك العديد من الأجهزة الذكية النقالة 855-355، 7057(
؛ بهدف تحقيق التفاعل التي يمكن استخدامها في عملية التعلم
 ن خلالها، ومن هذه الأجهزة ما يلي:بين المتعلمين والمعلم م
 .sretupmoC koobetoNالحواسيب المحمولة  ­
 .stnatsissA latigiD lanosrePأجهزة المساعدات الرقمية  ­
4
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 .enohP eliboMالهاتف النقال  ­
 .sCP telbaTالحاسبات الآلية المصغرة  ­
 .أجهزة التصويت الإلكتروني ­
ة التي هذا وقد تم عقد العديد من المؤتمرات الدولي
تناولت التعلم النقال ومنها المؤتمر الدولي الرابع للتعليم 
مارس،  7-3الالكتروني والتعليم عن بعد بالرياض في الفترة من (
 ما ذكرتاه السبيعي والغامدي 3057
ً
)، ومن تلك المؤتمرات أيضا
) كالمؤتمر الدولي العاشر بعنوان "التعلم النقال 13، 3057(
يونيو،  55 -17بالقاهرة في الفترة من (والحوسبة السحابية" 
)، والمؤتمر الدولي الثالث للتعلم الالكتروني والتعليم عن 5057
)، والمؤتمر الدولي 5057فبراير،  3 -5بعد بالرياض في الفترة من (
لتطبيقات علوم الحاسوب وتقنياته المتقدمة بكوالالمبور بماليزيا 
والمؤتمر الدولي الأول )، 7057نوفمبر،  87 -37في الفترة من (
 5 -0للجمعية العمانية لتكنولوجيا المعلومات في الفترة من (
)، والمؤتمر الدولي للتعلم بالهاتف النقال بواشنطن 5057نوفمبر، 
)، والمؤتمر الدولي للتعلم 1557فبراير،  20 -30في الفترة من (
 ).1557فبراير،  87 -37بالهواتف النقال بإسبانيا في الفترة من (
 ما يلي:بتلك المؤتمرات  أوصتحيث 
ضرورة إعداد برامج التنمية المهنية المستدامة للمعلمين  ­
لتقوم على استخدام أساليب تدريب حديثة مبنية على 
تطبيقات الأجهزة الذكية؛ وذلك لرفع كفاءة المعلم على 
استخدام تلك الأجهزة وتطبيقاتها لتيسير عمليات التعليم 
 رج الصف الدراس ي.والتعلم داخل وخا
أهمية توظيف الأجهزة الذكية في برامج التعليم والتدريب  ­
الإلكتروني والتعليم عن بعد لما لها من دور في إتاحة 
 المعرفة للمتعلم وتفاعل عناصر بيئة التعلم معا.
ضرورة دمج التقنيات الحديثة مثل تطبيقات الأجهزة  ­
لكتروني لما لها الذكية في التعليم في إعداد برامج التعلم الإ
من أهمية في التفاعل بين المعلم والمتعلمين والمحتوى 
 التعليمي في أي مكان وزمان.
إعداد دراسات وبحوث تتبنى الاهتمام بتنمية مهارات  ­
المعلمين وأعضاء هيئة التدريس بمؤسسات التعليم 
 المختلفة على استخدام الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية.
د من الجامعات على مستوى العالم كما قامت العدي
ومن تلك بتوظيف خدمات الأجهزة الذكية في العملية التعليمية، 
) حيث قامت الجامعة 250، 5057التجارب ما ذكره أحمد (
في اليابان والتي تقوم  rebyC ytisrevinUالإلكترونية أو التخيلية 
بالتدريس فقط عن طريق الإنترنت، بعرض وتدريس مقرراتها 
دراسية عبر الأجهزة الذكية، وفي جامعة ليلند ستانفورد ال
جونيور بالولايات المتحدة الأمريكية تم تطوير العديد من 
تطبيقات الأجهزة الذكية، باستخدام الكلمات والتحدث بأسئلة 
قصيرة شفهية لتعلم قواعد اللغة والترجمة لمحاولة الافادة منها 
 قامت اليونسكو بمشروع فيكما في نشر تعليم اللغات وثقافتها، 
أسست مشروع التعلم النقال باستخدام  حيثجنوب أفريقيا 
الأجهزة الذكية المتنقلة؛ لتنمية مهارات التلاميذ في تعلم مادة 
) قيام عدد من 350، 5057الرياضيات، كما ذكرت السنوس ي (
المدارس العامة في مدينة نيويورك بشراء ألفي جهاز حاسوب 
ا في الأمور التعليمية، وكذلك طلب القسم لوحي لاستخدامه
يتم ألف جهاز لوحي ل530التعليمي في ولاية فيرجينيا شراء 
مدارس الولاية، كما طلبت ولاية شيكاغو شراء طلبة توزيعها على 
  533
ً
ليستخدمها طلبة المدارس والمعاهد داخل قاعات  ألف جهازا
جامعة التقنية ، وفي أوروبا تم تنفيذ إجراء مماثل في الالتدريس
بألمانيا لتنفيذ وتقييم سيناريوهات التعلم  uanemlIفي إلميناو 
النقال ومعرفة معايير تصميم واجهات التعلم المناسبة للطلاب، 
) أن الجامعات التايلاندية قد 1102 ,peedluKوكذلك يذكر (
بدأت استخدام الإنترنت والاتصالات التربوية الجديدة والناشئة 
 على اعتبار أنها أحدث اتجاهات التعلم وبوتيرة سري
ً
عة جدا
الإلكتروني والتعلم عن بعد لإحداث تغييرات جذرية في التعليم 
العالي، وذلك لتحقيق جودة فرص التعلم من أي مكان لأي 
) إلى أن 003، 2557شخص وفي أي وقت، كما أشار بسيوني (
كية يذكر هناك تجارب عالمية لتطبيق التعلم بالأجهزة النقالة الذ
منها مشروع ليوناردو دافينش ي للاتحاد الأوروبي: "من التعلم 
الإلكتروني إلى التعلم النقال"، ويعرض هذا المشروع تصميم بيئة 
تعلم للتقنيات اللاسلكية، من خلال متابعة الأشخاص الذين 
يطلعون على المادة التعليمية ونتائج التدريبات ونقاط القوة 
 ومعرفة الوقت المستنفد في التعلم. والضعف لدى كل طالب 
أما على المستوى العربي فنجد أن جامعة الدمام بالمملكة 
العربية السعودية قد اعتمدت نظام التعلم الجوال من خلال 
بدء من العام الجامعي  eliboM draobkcalB nraeLتبنى برنامج 
، والذي يعمل على جميع الأجهزة الذكية، حيث 5057/ 7057
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ذا التطبيق للوصول إلى نظام التعلم الإلكتروني في يسمح ه
)، كما أعلنت مصر عن إطلاق 250، 5057الجامعة (السنوس ي، 
وتدشين أول تابلت تعليمي مصري،   CET-UDEالمبادرة التعليمية 
وتهدف المبادرة إلى الارتقاء بالتعليم المصري بتطويع أحدث 
م مع احتياجات الأساليب التكنولوجية المتطورة، وبما يتلاء
)، وهناك تجربة دولة 3057ومتطلبات التعليم المصري(جابر، 
 5057الإمارات في التعلم النقال، حيث أعلن في سبتمبر من عام 
عن مبادرة التعليم من خلال الأجهزة الذكية، والتي حولت 
التعليم في ثلاث من مؤسسات التعليم الجامعي بالإمارات، وتعد 
ر المبادرات على مستوى العالم في التعليم من هذه المبادرة من أكب
خلال الأجهزة الذكية، كما بدأت الجامعة العربية المفتوحة 
بالبحرين مشروع التعلم عن طريق الأجهزة الذكية، واشتمل 
 
ً
المشروع على تطوير المحتوى التعليمي وجعله محتوى تفاعليا
ح وأسئلة قابل للتحميل على الأجهزة الذكية (كالملخصات والشرو 
التقييم الذاتي والصوتيات والمرئيات، والرسائل القصيرة، مواعيد 
) 5057ويونس،  الأحداث الجامعية، أخبار الجامعة (الدهشان
الأجهزة حيث أظهرت هذه التجارب جميعها نجاحات في استخدام 
 والتعلم. الذكية في التعليم
وكذلك تناولت العديد من الدراسات الأجهزة الذكية 
ضحت أهميتها ومزايا توظيفها في العملية التعليمية، وأوصت وأو 
 بضرورة اعتمادها وممارستها ومن هذه الدراسات
والتي هدفت إلى  )2016والمطيري ( العجمي دراسة
في تنمية  daPi التعرف على أهمية استخدام الأجهزة اللوحية
بعض مهارات القراءة لدى التلميذات ذوات الإعاقة الفكرية من 
ظور المعلمات وأظهرت نتائج الدراسة اتفاق عينة الدراسة على من
أهمية استخدام الأجهزة اللوحية في تعليم مهارات القراءة لدى 
التلميذات ذوات الإعاقة الفكرية، حيث أوصت الدراسة بضرورة 
إعادة النظر في برامج التأهيل التربوي بحيث تركز على كيفية 
 .عملية التعليميةاستخدام الأجهزة الذكية في ال
والتي هدفت إلى التعرف  )2016دراسة العبد السلام (
على واقع استخدام بعض تطبيقات التعلم النقال في التدريب 
الالكتروني من وجهة نظر أمينات مصادر التعلم في مدينة 
الرياض، وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن أغلبية أفراد عينة 
ال في التدريب داخل الدراسة يرغبون في توظيف التعلم 
ّ
النق
مركز مصادر التعلم لأنه يزيد من المعرفة لدى أمينات المصادر 
 .عبر المشاركات الفّعالة
والتي  )6102 ,inotnA &atraM(دراسة مارتا وأنطونيو 
هدفت إلى التعرف على تصورات المعلمين للتأثيرات استخدام 
في الفصول تكنولوجيا الهواتف النقالة واستخدامات تطبيقاتها 
الدراسية بالمرحلة الابتدائية بإسبانيا، وأشارت النتائج إلى أن 
تسهيل الوصول إلى المعلومات وزيادة المشاركة في التعلم هما 
التأثيران الرئيسيان لتكنولوجيا الهواتف النقالة في الفصول 
الدراسية، وكذلك أظهرت النتائج أن اختيار التطبيقات يرتبط 
ن لكيفية تأثير تكنولوجيا الهواتف النقالة في بتصورات المعلمي
 .قع في بعض جوانب ممارسة التعلمتحسين الوا
 )6102 ,la te ,narmE-lA(ن ي، وآخر العمراندراسة 
والتي هدفت إلى التعرف على اتجاهات الطلبة والمعلمين نحو 
استخدام الأجهزة الذكية في جامعات التعليم العالي في سلطنة 
مارات العربية المتحدة، وكشفت النتائج عن وجود عمان ودولة الا 
فروق ذات دلالة إحصائية بين اتجاهات الطلبة نحو التعلم 
النقال فيما يتعلق بملكية أجهزتهم الذكية والبلد والسن، كما 
توصلت نتائج الدراسة إلى أن التعلم النقال يمكن أن يكون أحد 
امها في البيئات التقنيات التربوية الواعدة التي سيتم استخد
دراسة إبراهيم والتعليمية العليا داخل دول الخليج العربي، 
والتي هدفت إلى التعرف على أساليب الاتصال الفعال ) 2016(
وقد في تدريس التربية الفنية من خلال تطبيقات الأجهزة الذكية 
حددت الباحثة مجموعة من المواصفات التي يجب أن تتوافر في 
التعليمية، كما أوصت الدراسة بضرورة الذكية  الأجهزةتطبيقات 
توجيه أنظار المسئولين التربويين إلي أهمية الأخذ بتقنية 
 .في العملية التربوية  هزة الذكيةالتطبيقات التعليمية للأج
والتي  )6102 ,la te ,gniT-oaY(دراسة ياوتينج وآخرون  
داء الطلبة هدفت إلى التعرف على آثار دمج الأجهزة الذكية على أ
في التدريس والتعلم، وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن الأجهزة 
الذكية تعد أداة تعليمية ذات إمكانات كبيرة في كل من الفصول 
 )2016دراسة أبا حسين (و الدراسية والتعلم في الهواء الطلق،
والتي هدفت إلى التعرف على كيفية توظيف الأجهزة الذكية 
 لعملية التعليمية وتوصلت النتائج إلىوأجهزة الحاسب لخدمة ا
الحاجة إلى تدريب المعلمين والمعلمات على كيفية استخدام 
الأجهزة الذكية الاستخدام الأمثل في العملية التعليمية، بهدف 
 .الحاسوبية التقليدية في المدارس التغلب على نقص الأجهزة
والتي   )6102 ,noW &koosnI(دراسة انسوك وون  
التعرف على استخدام نظام إدارة التعلم المتنقل  هدفت إلى
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وعلاقته بالإنجاز الأكاديمي للطلبة في التعليم العالي، وأظهرت 
نتائج الدراسة أن هناك صلات محتملة بين استخدام نظام إدارة 
التعلم المتنقل وجنس الطلاب وعمرهم وخصائصهم النفسية، 
دارة التعلم كما أظهرت نتائج الدراسة أن استخدام نظام إ
كاديمي للطلبة في التعليم المتنقل أثرت إيجابيا على التحصيل الأ
 .العالي
 والتي هدفت إلى التعرف على )2016الخثعمي (ودراسة 
تطبيقات الهواتف الذكية من قبل  تداول المعلومات من خلال
طالبات كلية علوم الحاسب والمعلومات بجامعة الإمام محمد بن 
توصلت النتائج إلى أن جميع أفراد عينة سعود الإسلامية و 
الدراسة يستخدمن تطبيقات التواصل الاجتماعي في الهواتف 
مرة في اليوم، وأن تطبيق الواتس  57الذكية وبمعدل أكثر من 
يعد أكثر تطبيقات التواصل الاجتماعي في  ppAstahWاب 
، ثم rettiwTالهواتف الذكية استخداًما، يليه تطبيق تويتر 
 .+elgooG، ثم قوقل بلس ebuTuoYب يوتيو 
والتي هدفت إلى التعرف على  )2016دراسة العلوية (
توظيف تطبيقات الأجهزة "الهواتف" الذكية في التوعية بقضايا 
اقتناع أفراد عينة  الأسرة في سلطنة عمان وتوصلت النتائج إلى
التوعية الدراسة بأهمية استخدام تطبيقات الأجهزة الذكية في 
ت المؤسسات، وأن استخدام تطبيقات الأجهزة الذكية بخدما
 .الوقت ويقلل من الجهد المبذول  يساعد في تنظيم
توظيف والتي هدفت إلى  )2016دراسة عبد العاطي (
تطبيقات الأجهزة النقالة الذكية واللوحية في التعلم الإلكتروني 
استخدموا منظومة وتوصلت النتائج إلى أن أغلبية الطلبة قد 
عبر الأجهزة الذكية، كما وافق جميع الطلبة على أن  draobkcalB
لتوظيف تطبيقات الأجهزة النقالة الذكية واللوحية في التعلم 
دراسة العمري الإلكتروني العديد من المميزات والإيجابيات، و
والتي هدفت إلى التعرف على درجة استخدام تطبيقات  )2016(
العليا في جامعة اليرموك التعلم النقال لدى طلبة الدراسات 
درجة استخدام ومعوقات استخدامها وتوصلت النتائج إلى أن 
معدل الاستخدام جاءوا بدرجة تطبيقات التعلم النقال و 
قوانين وأنظمة  تمتوسطة، وأن أبرز المعيقات البشرية كان
الجامعة تمنع استخدام الأجهزة الذكية أثناء المحاضرات، وأهم 
 .رسوم الاشتراك في شبكة الإنترنترتفاع المعيقات المادية ا
والتي هدفت إلى  )3102 ,dlohmoB( بومهولددراسة 
الاستخدامات التعليمية لتطبيقات الهواتف الذكية  التعرف على
نظر الطلبة الجامعيين، من خلال الممارسات العامة  من وجهة
لطلبة المرحلة الجامعية في قسم علم المعلومات والمسجلين لمساق 
لوعي المعلوماتي في استخدام الإنترنت من خلال تطبيقات ا
الهواتف الذكية بجامعة جنوب المسيسيبي بالولايات المتحدة 
أن أغلب الطلاب أفادوا بأنهم  وتوصلت النتائج إلى ،الأمريكية
يستخدموا تطبيقات الهاتف الذكي في الحصول على المعلومات 
 ات استخداما للحصول البحثية والأكاديمية، وأن أكثر التطبيق
 .على المعلومات هي محركات البحث
هدفت إلى دراسة  ),ikuS 0016سوكي (كما أجرى 
التعرف على استخدامات الأجهزة الذكية النقالة للتعلم: من 
وجهة نظر المتعلمين بالجامعة المهنية في سيلانغور في ماليزيا 
الة في ومدى تقبل المتعلمين لفكرة استخدام التكنولوجيا النق
أن المتعلمين لم يكونوا مهتمين  وتوصلت النتائج إلى التعليم
باستخدام الأجهزة الذكية النقالة للتعلم، بينما كانوا أكثر ألفة 
الرغم من استخدامهم للأجهزة الذكية، على مع التعلم التقليدي 
ا اتجاها سلبيا نحو هذه وكذلك أظهرت النتائج أن المتعلمين أبدو 
 .التقنية
 0016الزايديين وآخرون ( دراسة أجراها وفي
للتعرف على اتجاهات الطلبة الجامعيين  ),la te neeyidiazlA
نحو استخدام الأجهزة الذكية بجامعة ساينس بماليزيا في ضوء 
وتوصلت النتائج  بعض المتغيرات (الجنس، والعمر، والتخصص)
أن أغلب المشاركين كان لديهم اتجاهات إيجابية نحو  إلى
 ستخدام الأجهزة الذكية.ا
وكذلك أوصت العديد من الدراسات بضرورة تفعيل 
داخل المؤسسات التعليمية  الأجهزة الذكية في التعلمخدمات 
)، ودراسة عبد الرحمن 3057إبراهيم وعبده (مثل دراسة 
)، ودراسة العريش ي والعطاس 5057)، ودراسة أحمد (3057(
 .)7057(
ات الصلة يرى الباحث وفي ضوء الدراسات السابقة ذ
 ما يلي:
اهتمت بعض الدراسات والبحوث السابقة بالتعرف على  ­
أثر وفعالية استخدام خدمات وتطبيقات الأجهزة الذكية في 
تنمية التحصيل والمهارات التعليمية المختلفة، ومن هذه 
 ،وإبراهيم؛ 2057 ،والمطيري  العجميالدراسات دراسة (
؛ 6102 ,la te ,gniT-oaY؛ ،وياوتينج وآخرون؛ 3057
 ). 6102 ,noW &koosnIوانسوك وون 
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ونظًرا لأهمية الاستخدامات التعليمية لتطبيقات الأجهزة  ­
الذكية فقد اهتمت بعض الدراسات السابقة بتوظيف 
تلك التطبيقات في العملية التعليمية ومن هذه الدراسات 
 ،العلويةو  ؛3057؛ والخثعمي، 3057 ،أبا حسيندراسة (
، وكذلك اهتمت بعض تلك )3057 ،وعبد العاطي ؛3057
الدراسات باتجاهات الطلبة نحو توظيف الأجهزة الذكية 
وتطبيقاتها في العملية التعليمية ومن هذه الدراسات دراسة 
الزايديين و  ؛6102 ,la te ,narmE-lAن يالعمران، وآخر (
 .),la te neeyidiazlA 0057ن يوآخر 
تخدامات الأجهزة الذكية كما اهتمت بعض الدراسات باس ­
وتطبيقاتها في العملية التعليمية ومن هذه الدراسات دراسة 
 ,inotnA &atraMومارتا وأنطونيو  ؛3057 ،العبد السلام(
؛ 3102 ,dlohmoBوبومهولد  ؛3057 ،العمري ؛ و 6102
 .),ikuS 0057 ،سوكيو 
وفيما يتعلق بالمنهج المستخدم فتتفق الدراسة الحالية مع  ­
دراسات السابقة المذكورة في إتباعها للمنهج جميع ال
الوصفي التحليلي لمناسبته لطبيعة الدراسة الحالية 
 وطبيعة تلك الدراسات. 
وكذلك تتفق الدراسة الحالية مع جميع الدراسات السابقة  ­
المذكورة في استخدامهم للاستبيان كأداة لجمع البيانات في 
 الدراسة.
سة الحالية مع العديد من ويتفق اختيار العينة في الدرا ­
الدراسات السابقة المذكورة والتي اهتمت باستخدامات 
الأجهزة الذكية وتطبيقاتها في العملية التعليمية، حيث 
 ,la te ,narmE-lAالعمران، وآخرون اختارت دراسة كل من (
؛ والخثعمي، 6102 ,noW &koosnIوانسوك وون ؛ 6102
وبومهولد  ؛3057 ،العمري ؛ و 3057 ،وعبد العاطي؛ 3057
الزايديين ؛ و ,ikuS 0057 ،سوكيو  ؛3102 ,dlohmoB
عينتها من طلبة  ),la te neeyidiazlA 0057وآخرون 
ياوتينج الجامعات، بينما اختلفت مع دراسة كل من (
أبا ؛ و 3057 ،إبراهيم؛ و 6102 ,la te ,gniT-oaY ،نيوآخر 
) حيث اختارت عينتها من طلبة المدارس 3057 ،حسين
راحلها المختلفة، وكذلك تختلف عينة الدراسة الحالية بم
مارتا ؛ و 2057 ،والمطيري  العجميمع دراسة كل من (
) فقد اختارت عينتها من 6102 ,inotnA &atraMوأنطونيو 
) فقد اختارت عينتها 3057 ،العلويةالمعلمين، أما دراسة (
 من أخصائيين الإرشاد والتوجيه الأسري.
مشكلة الدراسة الحالية من خلال الانتشار  سدتتج
الواضح والمتزايد لاستخدام الأجهزة الذكية وتطبيقاتها المتنوعة في 
مختلف المراحل العمرية، والتي من بينها طلبة المرحلة الجامعية، 
 موضوع تطبيقات الأجهزة الذكية واستخداماتها العامة وفي 
ّ
ويعد
 مجال التعليم بشكل خاص من الموض
ّ
وعات الحديثة التي تعد
 لحداثة هذه الأجهزة والتي 
ً
مجالا خصبا للدراسة والبحث، ونظرا
تمتاز بإمكانياتها الكبيرة والمتعددة عبر تطبيقاتها المختلفة، وأدوات 
البحث والاتصال بالبيئات والنوافذ الالكترونية المختلفة التي 
ال بالأجهزة وعلى الرغم من أهمية استخدام التعلم النق تحتويها،
الذكية والمميزات التي يتمتع بها؛ إلا أن استخدامه من قبل 
، لذلك 
ً
الطلبة في بعض المؤسسات التعليمية لا يزال محدودا
سعت الدراسة الحالية إلى التعرف على واقع استخدام طلبة 
جامعة الأقص ى لتطبيقات الأجهزة الذكية في التعلم، خاصة وأن 
في هذا المجال وذلك بداية من  جامعة الأقص ى كانت سباقة
م، حيث قامت الجامعة 3057-3057الفصل الدراس ي الثاني 
بتطوير تطبيق (جامعة الأقص ى) للأجهزة الذكية والذي يقدم 
خدماته للطلبة والموظفين، ويتضمن التذكير بموعد المحاضرات، 
كما يتضمن الجدول الدراس ي، وجدول الامتحانات النصفية 
جندة الأكاديمية، وخدمات المكتبة وأحدث أخبار والنهائية، والأ 
الجامعة، وغيرها من الخدمات الأخرى، لذلك تظهر الحاجة إلى 
تحديد مدى نجاح الخطط التربوية التي تبنتها جامعة الأقص ى 
الجامعي،  الأجهزة الذكية في التعلموالمتمثلة بتوظيف تطبيقات 
لتعلمية، أتت هذه وبما أن الطالب هو محور العملية التعليمية ا
واقع استخدام طلبة جامعة الأقص ى بغزة الدراسة لمعرفة 
 .لتطبيقات الأجهزة الذكية في التعلم
ما لذا تتحدد مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس التالي: 
واقع استخدام طلبة جامعة الأقص ى بغزة لتطبيقات الأجهزة 
 ؟الذكية في التعلم
 دراسة التالية:من خلال الإجابة على تساؤلات ال
استخدام طلبة جامعة الأقص ى بغزة لتطبيقات  درجةما  
  ؟الأجهزة الذكية في التعلم
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تطبيقات طلبة جامعة الأقص ى لا أهمية استخدام م 
  ؟من وجهة نظرهم الأجهزة الذكية في التعلم
طلبة جامعة الأقص ى بغزة لتطبيقات ما معوقات استخدام  
 ؟ة نظرهممن وجه الأجهزة الذكية في التعلم
هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة  
طلبة جامعة الأقص ى بغزة ) في واقع استخدام 35.5(
تعزى إلى متغيرات  لتطبيقات الأجهزة الذكية في التعلم
 (الكلية/ المستوى/ النوع الاجتماعي/ معدل الاستخدام)؟
 ية:هذه الدراسة لتحقيق الأهداف التال سعت
طلبة جامعة الأقص ى استخدام درجة التعرف على  .0
 م.الذكية في التعل تطبيقات الأجهزةل
طلبة جامعة الأقص ى التعرف على أهمية استخدام  .7
 .من وجهة نظرهم متطبيقات الأجهزة الذكية في التعلل
معوقات استخدام طلبة جامعة الأقص ى بغزة التعرف على  .5
 .من وجهة نظرهم لتطبيقات الأجهزة الذكية في التعلم
طلبة جامعة الأقص ى التعرف على واقع استخدام  .3
في ضوء متغيرات  لتطبيقات الأجهزة الذكية في التعلم
 (الكلية/ المستوى/ النوع الاجتماعي/ معدل الاستخدام).
 تسعى هذه الدراسة للتحقق من الفرضيات التالية:
توى دلالة توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مسلا  .0
) في واقع استخدام طلبة جامعة الأقص ى بغزة 50.0≤α(
 لتطبيقات الأجهزة الذكية في التعلم تعزى إلى متغير الكلية.
توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة لا  .7
) في واقع استخدام طلبة جامعة الأقص ى بغزة 50.0≤α(
ير لتطبيقات الأجهزة الذكية في التعلم تعزى إلى متغ
 المستوى الدراس ي.
توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة لا  .5
) في واقع استخدام طلبة جامعة الأقص ى بغزة 50.0≤α(
لتطبيقات الأجهزة الذكية في التعلم تعزى إلى متغير النوع 
 الاجتماعي.
توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة لا  .3
ة جامعة الأقص ى بغزة ) في واقع استخدام طلب50.0≤α(
لتطبيقات الأجهزة الذكية في التعلم تعزى إلى متغير معدل 
 الاستخدام.
 تكمن أهمية هذه الدراسة فيما يلي:
تكمن أهمية هذه الدراسة من خلال أهمية استخدام  .0
الأجهزة الذكية بتطبيقاتها المتنوعة، والتي أصبح وجودها 
ة لكافة أطياف المجتمع ومنهم من الحياة الاجتماعي جزء ً
 الطلبة.
بمعوقات استخدام الأجهزة  اتقدم هذه الدراسة بيان .7
الذكية وتطبيقاتها في العملية التعليمية لتكون بمثابة 
الأساس الذي يبنى عليه استراتيجيات تحسين خدمات 
توجيه أنظار المهتمين بالعملية التعليمية التعلم النقال، و 
أمام سبل  تلك المعوقاتلة تذليل وأصحاب القرار لمحاو 
 .الأجهزة الذكية وتطبيقاتها في العملية التعليميةتوظيف 
توجيه اهتمام المختصين والخبراء وصناع القرار في وزارة  .5
التربية والتعليم العالي على البرامج الجامعية إلى ضرورة 
تبني أنظمة التعلم النقال ضمن برامجها، الأمر الذي يسهم 
استراتيجيات التدريس المستخدمة في الجامعات في تطوير 
 بشكل عام.
قد تفيد أداة البحث الحالي باحثين آخرين على إجراء  .3
 دراسات تتكامل مع نتائج البحث الحالي.
 اقتصرت الدراسة الحالية على ما يلي:
تم التطبيق الميداني للدراسة في جامعة  :الحد المكاني ­
 ن.الأقص ى بغزة/ فلسطي
عينة من طلبة جامعة الأقص ى بغزة/  :الحد البشري  ­
 فلسطين من مختلف الكليات.
اقتصرت الدراسة على تقديرات طلبة  :الحد الموضوعي ­
تطبيقات الأجهزة ل همجامعة الأقص ى بغزة لواقع استخدام
 م (الأهمية/ الاستخدام/ المعوقات).الذكية في التعل
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الدراس ي الأول  أجريت الدراسة في الفصل :الحد الزماني ­
 م.8057/2057من العام الجامعي 
يعرفها الباحث في هذا البحث إجرائيا  الأجهزة الذكية:
بأنها: الهواتف المحمولة والحواسيب اللوحية، والتي تجاوز دورها 
استقبال وإرسال المكالمات والرسائل القصيرة كما في الهواتف 
تعمل بأنظمة تشغيل كنظام  النقالة القديمة، فهي أجهزة
الأندرويد ونظام الأيزو أو غيرها من الأنظمة، حيث يمكن من 
خلالها تصفح الانترنت، ومتابعة البريد الالكتروني، وتشغيل 
الوسائط المتعددة، وتحميل العديد من التطبيقات عن طريق 
المتجر الخاص بكل نظام والمتوفر فيها، وتعمل تلك الأجهزة 
 س".بخاصية اللم
 في تطبيقات الأجهزة الذكية: 
ً
ويعرفها الباحث إجرائيا
هذا البحث بأنها: " برامج تعمل على الأجهزة النقالة الذكية عن 
طريق تحميلها من متجر التطبيقات الخاص بنظام تشغيل 
الجهاز، وتحتاج هذه التطبيقات بشكل دائم إلى الاتصال 
جاد نوع من التعاون بالإنترنت، كما وتساعد هذه التطبيقات في إي
والتواصل بين المعلمين والطلبة، وتتميز هذه التطبيقات بإمكاناتها 
المتعددة التي تتيحها لمستخدميها من خلال الاتصال المباشر 
والسريع لأي فرد في أي وقت وفي أي مكان، كما تتيح إمكانية 
 عرض وتخزين عناصر الوسائط المتعددة المختلفة".
خدمت الدراسة الحالية المنهج الوصفي التحليلي لأنها است
واقع تهدف إلى دراسة واقع ظاهرة معاصرة، وهي التعرف على 
طبيقات الأجهزة الذكية في استخدام طلبة جامعة الأقص ى لت
 التعلم
ً
 دقيقا
ً
، حيث يهتم هذا المنهج بوصف الظاهرة وصفا
 لوصف الظاهرة وتوضيح 
ً
 كيفيا
ً
خصائصها، أو ويعبر عنه تعبيرا
 ليوضح مقدار الظاهرة أو حجمها (عبيدات وآخرون، 
ً
، 7057كميا
)؛ لذلك يعد المنهج الوصفي التحليلي من أنسب المناهج 58
 لتحقيق أهداف الدراسة الحالية.
 :وعينتها مجتمع الدراسة .0
تكون مجتمع الدراسة من جميع الطلبة المسجلين لمساق: 
مان وهو أحد متطلبات الجامعة الذي يدرسه غالبية السلامة والأ 
) 7300طلبة الجامعة في كل فصل دراس ي، والبالغ عددهم (
) طالبة، وذلك حسب 738) طالب، و(575طالب وطالبة بواقع (
الإحصائيات الصادرة عن عمادة القبول والتسجيل في جامعة 
ت ، وتكون8057-2057الأقص ى للفصل الدراس ي الأول من العام 
) طالب وطالبة تم اختيارهم بالطريقة 385عينة الدراسة من (
) ١العشوائية من الكليات المختلفة في جامعة الأقص ى، وجدول (
يبين توزيع أفراد عينة الدراسة بحسب متغيرات الكلية، 
  والمستوى، والنوع الاجتماعي، ومعدل الاستخدام.
  )0( رقم جدول 
 ة الجامعة حسب المتغيراتتوزيع أفراد عينة الدراسة من طلب
 النسبة المئوية التكرارات مستويات المتغيرات
 الكلية
 %1.52 527 التربية
 %3.8 55 الآداب
 %3.3 20 العلوم
 %3.0 3 الإعلام
 %3.30 33 إدارة الأعمال
 %550 385 المجموع
 المستوى 
 %7.10 32 الأول 
 %37 550 الثاني
 8.87 000 الثالث
 %37 550 الرابع
 %550 385 المجموع
 النوع الاجتماعي
 %2.20 83 ذكر
 %5.78 205 أنثى
 %550 385 المجموع
 معدل الاستخدام
 
ً
 %1.18 335 يوميا
 
ً
 %0.1 35 أسبوعيا
 
ً
 %0 3 شهريا
 %550 385 المجموع
 أداة الدراسة: .6
تسعى إليها كي تحقق الدراسة أهدافها المنشودة التي لو 
كأداة لجمع المعلومات، الكترونية ستبانة لباحث افقد استخدم ا
 لكونها الأكثر ملا
ً
مة لطبيعة الموضوع، والأكثر مناسبة ءنظرا
لطبيعة مجتمع الدراسة وخصائص العينة، وذلك بعد الاطلاع 
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والمرتبطة بموضوع الدراسة، على عدد من الدراسات السابقة 
هذه  فادة من أدوات الدراسة المستخدمة فيها، ومنوالا 
)، ودراسة الخثعمي 2057( الدراسات دراسة العجمي والمطيري 
)، ودراسة إبراهيم 3057)، ودراسة العبد السلام (3057(
)، 3057)، ودراسة أبا حسين (3057)، ودراسة الحربي (3057(
)، ودراسة 3057)، ودراسة العمري (3057ودراسة عبد العاطي (
الالكترونية ة )، وقد مر إعداد الاستبان5057السنوس ي (
بالخطوات العلمية، إذ أعدت في ضوء أهداف الدراسة ومن 
 خلال الإطار النظري والدراسات السابقة وآراء المحكمين.
وقد قام الباحث بعد مراجعة البحوث والدراسات 
عينة لجمع البيانات من الكترونية السابقة بإعداد استبانة 
ات الأجهزة الذكية لتطبيق همللتعرف على واقع استخدام الدراسة
وقد تكونت أداة  ؛ وذلك لتحقيق أهداف الدراسة.مفي التعل
  :الدراسة من جزئين
تضمن بيانات شخصية حول الطلبة عينة : الجزء الأول  ­
، الكليةن الأسئلة وهي: م الدراسة، وتضم مجموعة
والمستوى الدراس ي، والنوع الاجتماعي، ومعدل استخدام 
 الأجهزة الذكية.
) فقرة موزعة على ثلاثة محاور 53وتضمن ( ثاني:الجزء ال ­
 كالتالي:
) فقرة تناولت استخدامات تطبيقات 80تضمن ( المحور الأول:
 الأجهزة الذكية.
) فقرة تناولت أهمية استخدام 20تضمن ( المحور الثاني:
 تطبيقات الأجهزة الذكية.
) فقرة تناولت معيقات استخدام 30تضمن ( المحور الثالث:
 ت الأجهزة الذكية.تطبيقا
طلبة جامعة الأقص ى لتطبيقات ولتحديد واقع استخدام 
، فقد تم وضع ثلاثة اختيارات مقابل الأجهزة الذكية في التعلم
 لمقياس ليكرت الثلاثي وهي كالتالي: كبيرة، 
ً
كل فقرة وفقا
 ) بالترتيب. 0، 7، 5عليها الدرجات ( وزعت متوسطة، منخفضة،
لأداة بأنها صادقة إذا ثبتت قدرتها على قياس ما تتصف ا
وضعت لقياسه، وقد تم التحقق من صدق الاستبانة على النحو 
 التالي:
للتأكد من الصدق الظاهري للاستبانة تم الصدق الظاهري:  -أ
عرضها على مجموعة من المحكمين الخبراء ممن لديهم خبرة 
ني بلغ عددهم كافية في تكنولوجيا التعليم والتعليم الالكترو
ستة من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأقص ى، وبيان 
رأيهم في وضوح الفقرات، ودقة صياغتها، ومدى شمولها، 
ومناسبة وارتباط الفقرات للمحور الذي تتبعه، وأي 
اقتراحات أو إضافات للفقرات أو للمحاور ككل، والتي يرى 
دة المحكم ضرورة لوجودها، وبعد الأخذ بمقترحات السا
سواء بالحذف أو الإضافة، أو وملاحظاتهم المحكمين 
بالتعديلات، أصبحت الاستبانة بشكلها النهائي مكونة من 
استخدامات  ) فقرة موزعة على ثلاثة محاور هي:53(
تطبيقات الأجهزة الذكية، وأهمية استخدام تطبيقات 
الأجهزة الذكية، ومعيقات استخدام تطبيقات الأجهزة 
 الذكية.
قام الباحث بتطبيق الاستبانة لاتساق الداخلي: صدق ا -ب
 على عينة استطلاعية قوامها (
ً
) طالبة من مجتمع 35ميدانيا
الدراسة وغير مشمولات بعينة الدراسة، وذلك للتحقق من 
صدق الاتساق الداخلي من خلال حساب معامل الارتباط 
بين كل محور من محاور  )noitalerroC nosraeP(لبيرسون 
دراسة والمحاور الأخرى، وكذلك بين كل محور أداة ال
 ).7والدرجة الكلية للاستبانة، وكانت كما في الجدول رقم (
 )6جدول رقم (     
  صدق الاتساق الداخلي بين محاور الاستبانة، وبين كل محور والدرجة الكلية
 الدرجة الكلية المعيقات الأهمية الاستخدامات المحور 
 **551.5 **212.5 **852.5 0 الاستخدامات
 **318.5 **038.5 0 **852.5 الأهمية
 **851.5 0 **038.5 **212.5 المعيقات
 0 **851.5 **318.5 **551.5 الدرجة الكلية
 ).05.5* * دالة عند مستوى دلالة (     
) أن معاملات الارتباط لبيرسون 7يتبين من الجدول رقم (
)، 05.5مستوى (بين كل محور والآخر دالة إحصائيا عند 
ويلاحظ كذلك وجود دلالة احصائية بين كل محور على حدة 
)، وبذلك 05.5والدرجة الكلية للاستبيان عند مستوى (
يمكن اعتبار أن الاستبانة صادقة، الأمر الذي يبرر استخدامها 
 لأغراض هذه الدراسة، والأمر الذي يزيد الثقة بها.
11
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 ة الدراسة (الاستبيان) بطريقتين:تم حساب ثبات أدا
حيث قام الباحث بحساب معامل التجزئة النصفية:  -أ
 SSPSالثبات بطريقة التجزئة النصفية من خلال برنامج 
حيث كشف التحليل أن معامل الارتباط سبيرمان براون 
 ) وهو معامل مرتفع لثبات المقياس.388.5قدره (
ام نتائج باستخدقام الباحث معامل ألفا لكرونباخ:  -ب
تطبيق الاستبانة على العينة الاستطلاعية السابق ذكرها 
) طالبة من مجتمع الدراسة وغير مشمولات 35وقوامها (
لحساب الثبات الكلي للاستبيان باستخدام  بعينة الدراسة،
)، 01.5معامل ألفا كرونباخ وكان معامل الثبات مقداره (
فع واعتبره )، وهو معامل ثبات مرت5كما في الجدول رقم (
 لأغراض هذه الدراسة.
ً
 الباحث كافيا
 ) 1( رقم جدول 
حساب الثبات باستخدام معامل ألفا لكرونباخ والتجزئة النصفية لسبيرمان 
 براون 
 المحور 
عدد 
 الفقرات
معامل ألفا 
 لكرونباخ
 معامل التجزئة النصفية
 (سبيرمان براون)
 502.5 538.5 80 الاستخدامات 
 308.5 733.5 20 الأهمية 
 858.5 132.5 30 المعيقات 
 388.5 01.5 فقرة 53 الثبات العام للاستبيان
تم توزيع الاستبيان على عينة الدراسة للإجابة عليها في  ­
 لرغبة الباحث 8016/2016الفصل الدراس ي الأول 
ً
، ونظرا
ع، في الخروج بنتائج تخدم موضوع الدراسة قدر المستطا
 
ً
على جميع  فقد قام الباحث بتوزيع الاستبانة الكترونيا
شعب الطلبة المسجلين لمساق: السلامة والأمان وهو أحد 
متطلبات الجامعة الذي يدرسه غالبية طلبة الجامعة في 
من خلال الاستعانة بنظام إدارة التعلم كل فصل دراس ي 
(المودل) والذي تعتمده جامعة الأقص ى كنظام إدارة 
في هذا الفصل  وقد بلغ عدد المسجلين للمساقعلم، للت
) طالبة، 738، و(ا) طالب575) طالب وطالبة بواقع (7300(
وقد تم جمع الاستبانات، وتم استبعاد استمارتين بسبب 
عدم اكتمالهما، ومن ثم بلغ عدد المستجيبين للاستبيان 
) طالب وطالبة (العينة الفعلية)، يمثلون نسبة 385(
 من إجمالي مجتمع الدراسة، وهي نسبة تزيد ) تقر %55(
ً
يبا
من إجمالي الطلبة الذين شملتهم الدراسة،  %50على 
 لتعميم نتائج الدراسة. 
ً
 وبذلك تعد نسبة كافية علميا
من حسابات  تم جمع استجابات الطلبة الالكترونية ­
على الموقع  جميع محاضرين مساق السلامة والأمان
 .الالكتروني للجامعة
للإجابة على أسئلة الدراسة قام الباحث بإدخال البيانات 
التي تم جمعها من خلال أداة الدراسة وتحليلها باستخدام 
 :وذلك من خلال الآتي) SSPSالبرنامج الإحصائي (
للإجابة عن السؤال الأول والثاني والثالث من أسئلة 
تم حساب المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية  ةالدراس
لتقديرات طلبة جامعة الأقص ى لواقع  والنسب المئوية
استخدامهم لتطبيقات الأجهزة الذكية في التعلم، وتم ترتيب 
، حيث 
ً
 تنازليا
ً
فقرات الأداة بحسب المتوسطات الحسابية ترتيبا
قرات الاستبانة، تم اعتماد ثلاثة مستويات للتقدير التحليلي لف
وقد اعتمد الباحث المقياس الآتي للحكم على واقع استخدام 
  تطبيقات الأجهزة الذكية في التعلم:
يمثل واقع الاستخدام بدرجة منخفضة، أي  %33 أقل من ­
 ).23.0ما يعادل أقل من المتوسط الحسابي (
يمثل واقع الاستخدام بدرجة  %82إلى أقل من  %3.33من  ­
: أقل من 23.0يعادل المتوسط الحسابي ( متوسطة، أي ما
 ).35.7
فأكثر يمثل واقع الاستخدام بدرجة كبيرة، أي ما  %82 ­
 ).35.7يعادل أكثر من المتوسط الحسابي (
السؤال الرابع، تم استخدام اختبار (ت)،  علىوللإجابة  ­
) لمتغيرات AVONA yaW enOوتحليل التباين الأحادي (
ق، وتم تحديد مستوى الدراسة، لقياس دلالة الفرو 
. كأساس لاستنتاج وجود أو 35.5الدلالة الإحصائية عند 
 عدم وجود دلالة إحصائية.
ينص النتائج المتعلقة بالسؤال الأول ومناقشتها: 
استخدام طلبة جامعة الأقص ى درجة السؤال الأول على: ما 
21
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جابة على هذا السؤال ؟ وللإ لتطبيقات الأجهزة الذكية في التعلم
والرتب  حساب المتوسطات الحسابية والنسب المئويةتم 
لتقديرات الطلبة، وتم ترتيب الفقرات حسب المتوسطات 
 ضمن كل محور، وكانت كالتالي:  
ً
 الحسابية تنازليا
 )2جدول رقم (
الأجهزة الذكية في ضمن محور استخدامات تطبيقات ات الأجهزة الذكية في التعلم طلبة جامعة الأقص ى لتطبيق ستخداملا  لدرجةالحسابية والنسبة المئوية وا المتوسطات
 التعلم
 الرقم
 في الأداة
 الفقرات
المتوسط 
 الحسابي
النسبة 
 المئوية
الانحراف 
 المعياري 
 الدرجة
 30
استخدم تطبيق جامعة الأقص ى (خدمات الطلبة) للتعرف على مواعيد المحاضرات وأماكنها، وجداول 
 ارات، وخدمات تسجيل المساقات.الاختب
 كبيرة 847.0 2.87% 543.2
 3
؛ للاستفسار عن بعض regnesseM/ margeleT/ppAstahWأتبادل الرسائل مع زملائي من خلال برامج 
 الأمور في مجال التخصص.
 متوسطة 577.0 2.67% 582.2
 50
ة من خلال صفحة الجامعة على أتصفح الإعلانات والقرارات الإدارية العاجلة من قبل إدارة الجامع
 ، .... إلخ.margatsnI ،rettiwT ،koobecaFتطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي (
 متوسطة 157.0 57% 942.2
 متوسطة 147.0 8.47% 442.2 أقوم بتحميل العديد من مصادر المعلومات العلمية التعليمية والكتب والملخصات على جهازي الذكي. 5
 متوسطة 687.0 9.37% 512.2 المواد التعليمية مع زملائي بأشكالها المتنوعة: نصية، مصورة، صوتية، فيديو. أرسل واستقبل 0
 50
على جهازي للاطلاع على المحتوى الالكتروني لمساقاتي الدراسية ورفع  eldooMاستخدم تطبيق مودل 
 التكليفات.
 متوسطة 947.0 2.27% 661.2
 متوسطة 177.0 8.17% 351.2 رض مقاطع الفيديو المتخصصة والاشتراك بالقنوات التعليمية.في ع ebuTuoYاستخدم تطبيق  3
 8
في ترجمة النصوص الأجنبية وكذلك النصوص المكتوبة والأصوات  etalsnarT elgooGاستخدم تطبيق 
 والتعليقات.
 متوسطة 157.0 8.17% 351.2
 2
علومات بشكل أسرع من البريد الإلكتروني للحصول على الم SMSاستخدم خدمات الرسائل القصيرة 
 مثل جداول مواعيد المحاضرات أو جداول الاختبارات.
 متوسطة 487.0 4.07% 111.2
 9
أتعرف وأتواصل على أشخاص جدد حول العالم من خلال بعض تطبيقات الأجهزة الذكية مثل 
 ). rebiV/regnesseM/ margeleT/ppAstahW(
 متوسطة 297.0 2.86% 640.2
 متوسطة 677.0 9.66% 700.2 الموجود على جهازي للتذكير بمواعيد الاختبارات وتسليم التكليفات. radnelaCأستخدم تطبيق التقويم  11
 متوسطة 197.0 3.66% 989.1 .)peeK elgooG ,etoNenO(أدون الملاحظات المختلفة باليد أو بالصوت على الجهاز من خلال تطبيقات  6
 71
، وألعاب تنمية الذكاء لمساعدتي في اكتساب المعلومات  semaGيقات الألعاب التعليميةاستخدم تطب
 الجديدة وتنمية مهاراتي العقلية.
 متوسطة 937.0 3.66% 989.1
 51
في قراءة وتصفح الكتب الالكترونية المتعلقة بمساقاتي  eciffo tfosorciMو taborcAاستخدم تطبيقات 
 الدراسية.
 متوسطة 577.0 1.66% 189.1
 81
لإنتاج مقاطع فيديو تعليمية ونشرها على تطبيقات  rotidE oediVاستخدم تطبيقات تحرير الفيديو 
 التواصل.
 متوسطة 697.0 1.56% 359.1
 متوسطة 687.0 5.46% 539.1 على جهازي الذكي في رفع الملفات ومشاركتها مع زملائي. evird elgoogاستخدم تطبيق  21
 متوسطة 267.0 3.46% 929.1 liamG. ،oohaY ،liamtoHلاستقبال وارسال البريد الالكتروني مثل  liaMطبيق استخدم ت 41
 متوسطة 457.0 46% 919.1 اتواصل مع محاضري المساقات المختلفة لاستفسر عن امور تخص المساقات المسجلة معي. 7
 متوسط 544.0 7.96% 390.2 المتوسط العام للمحور 
     
) أن استجابات عينة الدراسة 3حظ من الجدول رقم (يلا 
م جاءت تطبيقات الأجهزة الذكية في التعلحول محور استخدام 
بشكل عام بدرجة (متوسطة)، حيث بلغ المتوسط العام للمحور 
)، وهي درجة استخدام 7.96%(وبنسبة مئوية) 390.2(
) فقرة في هذا المحور بدرجة(متوسطة)، 71(متوسطة)، وجاءت (
)، 387.7- 101.0حيث تراوحت أوساطها الحسابية ما بين (
)، ويرى الباحث أن هذه النتيجة تدل 2.67%-%33(وبنسبة مئوية
 الأجهزة الذكية في التعلمعلى اهتمام الطلبة بتوظيف تطبيقات 
وفي استخدام شبكة الإنترنت بشكل عام وفي الاطلاع على كل ما 
لجامعة وفي التواصل هو جديد في مجال التخصص، وإعلانات ا
مع أعضاء هيئة التدريس للاستفسار عن بعض الأمور التعليمية، 
ولكنها لا تصل إلى الحد المأمول منها، ويعزو الباحث ذلك إلى أن 
31
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ما زال في بداياته،  الأجهزة الذكية في التعلماستخدام تطبيقات 
وأنه لا زال هناك الكثير من التحديات التي تواجه هذا 
م، منها ما هو بشري يتعلق بالمستخدم، أو بمقدم الاستخدا
الخدمة، ومنها ما هو مادي ويتعلق بالتقنية نفسها وبالأجهزة، 
) والتي 3057وقد جاءت هذه النتيجة متفقة مع دراسة العمري (
خلصت إلى أن استخدام تطبيقات الأجهزة النقالة لدى طلبة 
ت بدرجة الدراسات العليا في جامعة اليرموك بالأردن كان
  متوسطة.
) المتعلقة بـ (استخدم تطبيق 30وقد حصلت الفقرة (
جامعة الأقص ى (خدمات الطلبة) للتعرف على مواعيد 
المحاضرات وأماكنها، وجداول الاختبارات، وخدمات تسجيل 
المساقات) على المرتبة الأولى وحصلت على تقدير (بدرجة كبيرة)، 
ويعزو )، %7.82( وبنسبة مئوية) 335.7بمتوسط حسابي (
اعتماد جامعة الأقص ى على تطبيق (جامعة  الباحث ذلك إلى
الأقص ى) للأجهزة الذكية حيث يتضمن التذكير بمواعيد 
المحاضرات، والجدول الدراس ي، وجداول الامتحانات النصفية 
والنهائية، والأجندة الأكاديمية، وخدمات المكتبة وأحدث أخبار 
 الجامعة.
) المتعلقة بـ (أتواصل مع 7رقم (بينما حصلت الفقرة 
محاضري المساقات المختلفة لأستفسر عن أمور تخص المساقات 
)، 919.1على أقل متوسط في هذا المحور وبلغ ( المسجلة معي)
العديد من  ويعزو الباحث ذلك إلى أن) 46%(وبنسبة مئوية
أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ممن تجاوزوا الخمسين من 
قد لا يرحبوا بفكرة التواصل الالكتروني مع الطلبة العمر وهؤلاء 
 لعادات 
ً
وتمسكهم بطرق التواصل التعليمية التقليدية نظرا
وتقاليد المجتمع الفلسطيني، وقلة وعى بعض محاضري المساقات 
بالدور الذي يمكن أن تقوم به تطبيقات الأجهزة الذكية في 
عوة إلى ذلك هي خدمة عمليتي التعليم التعلم، واعتقادهم أن الد
نوع من الهوس بالتكنولوجيا، وكذلك قد يرجع السبب إلى عدم 
التدريب الكافي لأعضاء الهيئة التدريسية على هذا النوع من 
التعليم، وأن الكثيرين من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة لا 
يزالون في مراحلهم الأولية من امتلاكهم لمهارات التعلم النقال، 
 بجهود كبيرة بإلحاق العديد من أعضاء وتقوم ا
ً
لجامعة حاليا
هيئة التدريس بدورات مكثفة في التعلم الإلكتروني، وفي كيفية 
استخدام عضو هيئة التدريس للمدونات وتطبيقات جوجل 
التعليمية، ويتم عقد مثل هذه الدورات في عمادة ضمان الجودة 
دراسة العمري في الجامعة، وقد جاءت هذه النتيجة متوافقة مع 
) والتي خلصت إلى عدم تفعيل أعضاء هيئة التدريس في 3057(
الجامعة للتعلم النقال، وكذلك تتفق هذه النتيجة مع ما أشارت 
أن الميدان التعليمي  حيث أكدت )3057إليه دراسة أبا حسين (
بحاجة لتدريب العاملين فيه على كيفية استخدام الأجهزة 
  في العملية التعليمية. الذكية الاستخدام الأمثل
) المتعلقة بـ (استخدم تطبيق 30كما جاءت فقرة رقم (
 ,oohaY ,liamtoHلاستقبال وارسال البريد الالكتروني مثل  liaM
وبنسبة )، 929.1) في المرتبة قبل الأخيرة بمتوسط حسابي (liamG
وقد يعود ذلك إلى أن غالبية الطلبة أصبحوا ) 3.46%(مئوية
 مع زملائهم وكذلك مع المحاضرين عن طريق يتواصلوا حا
ً
ليا
 koobecaF ,epykS(برامج المحادثة المباشرة متمثلة في برامج 
ولم يعد يستخدم البريد الالكتروني  )ppAstahW ,regnessem
 لأن برامج المحادثة المباشرة 
ً
سوى فئة قليلة من الطلبة نظرا
 خاصية إرفاق الملفات. وذلك يتواف
ً
ق مع ما أشارت تمنحهم أيضا
والتي أظهرت  )6102 ,inotnA ;atraM(إليه دراسة مارتا وأنطونيو 
الأجهزة تطبيقات أن اختيار معلمين المرحلة الابتدائية ل نتائجها
هم حول تسهيل الوصول إلى المعلومات يرتبط بتصوراتالذكية 
على  تكنولوجيا الهواتف النقالة وزيادة مشاركة المتعلمين وقدرة
 .الممارسات التعليميةاقع و تحسين 
ينص النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني ومناقشتها: 
طلبة جامعة الأقص ى السؤال الثاني على: ما أهمية استخدام 
؟ وللإجابة من وجهة نظرهم الأجهزة الذكية في التعلمتطبيقات ل
حساب المتوسطات الحسابية والنسب على هذا السؤال تم 
الطلبة، وتم ترتيب الفقرات حسب  والرتب لتقديرات المئوية
 ضمن كل محور، وكانت كما بجدول 
ً
المتوسطات الحسابية تنازليا
 ) التالي:     3(
41
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 )2جدول رقم (
 المتوسطات الحسابية والنسبة المئوية والدرجة لواقع استخدام طلبة جامعة الأقص ى لتطبيقات الأجهزة الذكية في التعلم 
 قات الأجهزة الذكية استخدام تطبيضمن محور أهمي
 الدرجة الانحراف المعياري  النسبة المئوية المتوسط الحسابي الفقرات في الأداة
 50
الأجهزة الذكية تخزن ملفات المادة العلمية والكتب الإلكترونية بشكل أصغر حجما وأسهل 
 من الكتب التقليدية.
ً
 حملا
 كبيرة 647.0 7.97% 83.21
 3
ة الطالب بأشكال متنوعة من التغذية الراجعة الفورية مثل تزود تطبيقات الأجهزة الذكي
 (نصوص، صوت، فيديو، روابط متشعبة).
 كبيرة 437.0 2.87% 43.23
 متوسطة 637.0 5.67% 92.25 تساهم تطبيقات الأجهزة الذكية في تنمية المهارات البحثية لدى الطلبة. 1
 50
سريع بشبكة الانترنت دون التقيد بمكان تتيح الأجهزة الذكية الفرصة للمتعلم للتواصل ال
 محدد.
 متوسطة 157.0 5.67% 692.2
 20
تساعد تطبيقات الأجهزة الذكية في نقل أحداث العالم الخارجي إلى قاعة المحاضرات 
 (مكان التعلم).
 متوسطة 557.0 3.67% 882.2
 70
إلى باحث عن  تساهم تطبيقات الأجهزة الذكية في تغيير دور الطالب من متلق للمعرفة
 المعرفة.
 متوسطة 637.0 1.67% 382.2
 متوسطة 427.0 6.57% 762.2 تضفي تطبيقات الأجهزة الذكية نوع من الحيوية والجاذبية على عرض المادة التعليمية. 7
 متوسطة 837.0 2.47% 622.2 سهولة تصفح المحتوى التعليمي للتطبيقات؛ لصغر حجم الأجهزة الذكية. 3
 3
بيقات الأجهزة الذكية الطلبة على التعاون من خلال تفعيل التعلم التشاركي تشجع تط
 والتعلم النشط.
 متوسطة 527.0 9.37% 812.2
 متوسطة 437.0 5.37% 502.2 يزيد توظيف تطبيقات الأجهزة الذكية في التعلم من التواصل بين الطلبة والمعلمين. 00
 متوسطة 137.0 2.37% 791.2 كية في تنمية مهارات التفكير لدى الطلبة.تساهم التطبيقات التعليمية للأجهزة الذ 2
 0
تحفز تطبيقات الأجهزة الذكية الطلبة على زيادة مستوى الدافعية نحو عملية التعليم 
 والتعلم.
 متوسطة 187.0 5.27% 471.2
 متوسطة 447.0 4.27% 171.2 كان.أفضل التعلم بتطبيقات الأجهزة الذكية عن الحاسوب لأنه متاح في كل وقت وكل م 30
 متوسطة 907.0 2.17% 531.2 تقلل تطبيقات الأجهزة الذكية من الحاجز النفس ي تجاه عملية التعلم. 5
 متوسطة 517.0 4.07% 111.2 تتيح تطبيقات الأجهزة الذكية الفرصة للطلبة لتصحيح أخطائهم إن وجدت. 30
 ومتداولة أكثر من ذي قبل.أصبحت تكلفة الأجهزة الذكية منخفضة ن 30
ً
 متوسطة 247.0 8.86% 460.2 سبيا
 متوسطة 617.0 8.66% 200.2 تساعد تطبيقات الأجهزة الذكية على مراعاة الفروق الفردية بين الطلبة. 8
 متوسط 464.0 9.37% 512.2 المتوسط العام للمحور 
     
) أن استجابات عينة الدراسة 3يلاحظ من الجدول رقم (
 الأجهزة الذكية في التعلمأهمية استخدام تطبيقات  ل محور حو 
جاءت بشكل عام بدرجة (متوسطة)، حيث بلغ المتوسط العام 
) فقرة في 30)، وجاءت (9.37%(وبنسبة مئوية) 512.2للمحور (
هذا المحور بدرجة (متوسطة)، حيث تراوحت أوساطها الحسابية 
)، وقد 5.67%-%8.33(وبنسبة مئوية)، 517.7- 755.7ما بين (
) المتعلقة بـ (الأجهزة الذكية تخزن ملفات 50حصلت الفقرة رقم (
 وأسهل 
ً
المادة العلمية والكتب الإلكترونية بشكل أصغر حجما
 من الكتب التقليدية) على المرتبة الأولى وحصلت على تقدير 
ً
حملا
وبنسبة ) 185.7(بدرجة كبيرة)، بمتوسط حسابي (
باحث ذلك إلى سهولة تحميل وتبادل ويعزو ال)، %2.12(مئوية
الملفات والكتب الإلكترونية بين المتعلمين بواسطة الأجهزة 
الذكية حيث يمكن أن يتم ذلك عن طريق تقنية البلوتوث أو 
باستخدام التطبيقات المختلفة، وهذا ما لا يتوافر في التعلم 
 ةتطبيقات الأجهزة الذكي التقليدي، كما أن إمكانات التخزين عبر 
اللاسلكية أصبحت تعادل إمكانات التخزين في التقنيات 
معظم الأجهزة الذكية التي تحمل المذكرات والكتب التقليدية، و 
 من 
ً
 وأسهل حملا
ً
 وأصغر حجما
ً
الإلكترونية تكون أخف وزنا
) المتعلقة 3وجاءت فقرة رقم ( الحقائب أو الحاسبات المحمولة،
طالب بأشكال متنوعة من بـ (تزود تطبيقات الأجهزة الذكية ال
التغذية الراجعة الفورية) في المرتبة الثانية وحصلت على تقدير 
وبنسبة ) 335.7(بدرجة كبيرة)، وبمتوسط حسابي (
)، وقد يعود ذلك إلى أن مراقبة مسار الأنشطة %7.82(مئوية
التعليمية والتدريبية وتسجيل استجابات الطلبة عن طريق 
51
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ساعد في استخدام ما تم رصده تطبيقات الأجهزة الذكية ي
وتسجيله في التعلم ليكون أداة للتغذية الراجعة لنشاط ما 
، وذلك ما يتوافق مع ما أشارت إليه دراسة العجمي 
ً
لاحقا
)، والتي توصلت إلى نتائج من أهمها أن تطبيقات الأجهزة 2057(
الذكية تزود الطالب بالاستجابة الجيدة حيث يقابلها تعزيز 
شكال متنوعة من التغذية الراجعة، وأن التحفيز وتشجيع بأ
 المعزز للطالب كان أهم مميزات استخدام الأجهزة الذكية.
بينما اختلفت هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة 
) أن المتعلمين لم يكونوا مهتمين باستخدام ,ikuS 0057سوكي (
ع التعلم الأجهزة الذكية النقالة للتعلم، بينما كانوا أكثر ألفة م
 لرغم من استخدامهم للأجهزة الذكية.على ا التقليدي
بينما حصلت الفقرة المتعلقة بـ (تساعد تطبيقات الأجهزة 
على أقل  الذكية على مراعاة الفروق الفردية بين الطلبة)
طبيعة  )، وقد يعود ذلك إلى200.2متوسط في هذا المحور وبلغ (
بة وهي مرحلة الدراسة المرحلة الدراسية التي ينتمي لها الطل
الجامعية؛ فربما مثل هذه القضية، قد يشعر بها الطلبة في 
مراحل دراسية مبكرة كالمرحلة المدرسية الأساسية والثانوية أكثر 
من المرحلة الجامعية؛ ففي المراحل الدراسية المبكرة تراعى قضية 
الفروق الفردية بشكل أكبر، بينما في المرحلة الجامعية تراعى 
ضايا أخرى مثل متطلبات التنمية الاجتماعية الشاملة، وتعليم ق
الطلبة وتنمية قدراتهم العقلية والعلمية على اتخاذ القرارات 
وحل المشكلات، والتكيف مع المستجدات، والانتقاء من البدائل 
دراسة أبا حسين ، وذلك يتوافق مع ما أشارت إليه المتعددة
العديد من السلوكيات ) حيث أكدت على أن اكتساب 3057(
السوية مثل: الثقة بالنفس، وإضفاء جو من المتعة، ومراعاة 
الفروق الفردية، يمكن أن يتحقق عن طريق توظيف الأجهزة 
الذكية لخدمة العملية التعليمية في الفصول الدراسية بالمراحل 
من ذلك، فيمكن أن  الدنيا، بينما إذا كانت أعمار الطلبة أكبر 
فادة من هذه التقنيات واستخدامها في 333تزيد فرص الا
 الأنشطة الإثرائية.
ينص النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث ومناقشتها: 
طلبة جامعة الأقص ى السؤال الثالث على: ما معوقات استخدام 
؟ وللإجابة من وجهة نظرهم الأجهزة الذكية في التعلمتطبيقات ل
ية والنسب حساب المتوسطات الحسابعلى هذا السؤال تم 
والرتب لتقديرات الطلبة، وتم ترتيب الفقرات حسب  المئوية
 ضمن كل محور، وكانت 
ً
كما بجدول المتوسطات الحسابية تنازليا
 :  ) التالي3(
 )2جدول رقم (
 م الأجهزة الذكية في التعلتطبيقات طلبة جامعة الأقص ى للواقع استخدام والنسبة المئوية والدرجة المتوسطات الحسابية 
 الأجهزة الذكية في التعلمضمن محور معيقات استخدام تطبيقات 
 الرقم
 في الأداة
 الفقرات
المتوسط 
 الحسابي
النسبة 
 المئوية
الانحراف 
 المعياري 
 الدرجة
 متوسطة 227.0 1.67% 382.2 .حاجة الأجهزة الذكية الى شحن بطارياتها بشكل دائم 7
 3
) للطلبة لإتاحة الفرصة للطلبة لاستخدام تطبيقات iF-iW( لا تنوفر بالجامعة شبكة اتصال لاسلكية
 الأجهزة الذكية بشكل فعال وسريع.
 متوسطة 318.0 7.37% 112.2
 متوسطة 727.0 2.17% 531.2 .ضعف كفاءة التصفح وتحميل الملفات عند كثرة عدد المستخدمين للشبكة 31
 متوسطة 807.0 1.17% 231.2 والتلف بأي وقت.ضعف قوة ومتانة الأجهزة الذكية تجعلها عرضة للكسر  41
 متوسطة 957.0 3.07% 901.2 بإتقان وفاعلية. الأجهزة الذكية في التعلميحتاج الطلاب إلى تدريب على كيفية استخدام تطبيقات  51
 متوسطة 817.0 1.07% 301.2 عدم تفعيل المحاضرين في الجامعة للأجهزة الذكية في التعليم. 6
 متوسطة 637.0 07% 890.2 .رتي على المتابعة المستمرة لأحدث أنواع الأجهزة الذكيةعدم مقد 9
 متوسطة 617.0 6.96% 880.2 محدودية سعة تخزين الأجهزة الذكية يحول دون توظيفها في التعليم. 21
 متوسطة 927.0 5.96% 580.2 ارتفاع أسعار الأجهزة الذكية يحول دون قدرتي على شرائها. 8
 متوسطة 996.0 8.56% 479.1  المعلومات الشخصية. اختراق خصوصية ف السرية وإمكانيةضع 2
 متوسطة 927.0 8.46% 549.1 صغر حجم الشاشة يقلل من كمية المعلومات المعروضة ومن سهولة قراءتها. 11
 4
 ماعيةالاجت العلاقات الذكية في التواصل الدائم مع زملائي يقلل من الأجهزةاستخدام تطبيقات 
 المباشرة بيني وبينهم.
 متوسطة 607.0 7.46% 149.1
 متوسطة 427.0 3.46% 929.1 صغر حجم لوحة المفاتيح يؤدي إلى صعوبة في إدخال البيانات إلى الجهاز. 01
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 الرقم
 في الأداة
 الفقرات
المتوسط 
 الحسابي
النسبة 
 المئوية
الانحراف 
 المعياري 
 الدرجة
 متوسطة 127.0 5.36% 309.1 توفر العديد من تطبيقات الأجهزة الذكية باللغة الانجليزية يعيق استخدامي لها في التعليم. 5
 متوسطة 196.0 7.06% 128.1 بيني وبين المحاضرين. الاجتماعية العلاقات يقلل من الأجهزة الذكية في التعلماستخدام تطبيقات  1
 متوسط 793.0 4.86% 150.2 المتوسط العام للمحور 
     
) أن استجابات عينة الدراسة 3يلاحظ من الجدول رقم (
الأجهزة الذكية في قات حول محور معيقات استخدام تطبي
جاءت بشكل عام بدرجة (متوسطة)، حيث بلغ المتوسط  التعلم
)، وجاءت جميع 4.86%(وبنسبة مئوية) 150.2العام للمحور (
فقرات هذا المحور بدرجة(متوسطة)، حيث تراوحت أوساطها 
-7.06%(وبنسبة مئوية)، 382.2-128.1الحسابية ما بين (
ول أي فقرة من فقرات هذا )، ويرجع الباحث عدم حص1.67%
المحور على تقدير (بدرجة كبيرة) إلى أن الأجهزة الذكية أصبحت 
منتشرة بين أفراد المجتمع، وسهلة الاستخدام، وساهم في ذلك 
امكانية الوصول إلى الشبكات اللاسلكية من خلال تلك الأجهزة 
الذكية التي أصبحت منتشرة بين كافة شرائح المجتمع، 
ار تلك الأجهزة لكثرة موديلاتها السنوية، وسعي وانخفاض أسع
شركات إنتاج تلك الأجهزة إلى إتاحة إمكانية زيادة سعة تخزين 
الأجهزة من خلال إضافة بطاقات الذاكرة بسعتها المختلفة، 
 عن زيادة أحجام شاشات الأجهزة الذكية باطراد، وسط 
ً
فضلا
نتاج أجهزة ترحيب من المستخدمين الذين باتوا يتطلعون إلى إ
 من حياتهم 
ً
، فأصبحت تلك الأجهزة جزءا
ً
ذكية أكبر حجما
 لا 
ً
 طبيعيا
ً
اليومية، لذلك كان استخدامها كوسيلة للتعليم أمرا
 عليهم، وذلك يتوافق مع ما أشارت إليه 
ً
 لهم ولا عبئا
ً
يمثل معوقا
التي توصلت إلى  )6102 ,inotnA ;atraM(دراسة مارتا وأنطونيو 
الهواتف النقالة والأجهزة الذكية قد أصبحت ذات أن تكنولوجيا 
شعبية غامرة في جميع أنحاء العالم ولكافة المستخدمين من 
 جميع الفئات.
) المتعلقة بـ (حاجة الأجهزة 2وقد حصلت الفقرة رقم (
على أعلى متوسط في هذا  الذكية الى شحن بطارياتها بشكل دائم)
ويعزو الباحث )، 1.67%(وبنسبة مئوية)، 382.2المحور وبلغ (
لأجهزة الذكية تتطلب في الوقت الراهن طاقة أكثر ذلك إلى أن ا
من ذي قبل، بسبب إضافة معالجات معقدة وشاشات كبيرة 
فيما تصبح البطاريات أصغر في سعي دائم من شركات 
، وكذلك لحجم 
ً
التكنولوجيا لجعل هواتفها أرق وأسهل حملا
الاستخدام المستمر لها، وترك لأجهزة الذكية الكبير و اتطبيقات 
لأجهزة الذكية مفتوحة في االطلبة لعدد كبير من تطبيقات 
لأجهزة الذكية مبرمجة على تحديث االخلفية، كما أن تطبيقات 
 بأول مع وجود اتصال بالإنترنت، وهو ما يساهم في 
ً
نفسها أولا
، وربما أمكن التغلب على هذا 
ً
إفراغ شحن البطارية سريعا
ن خلال وجود أباريز للكهرباء منتشرة في جميع مباني المعوق م
الجامعة يمكن للطالب من خلالها أن يعيد شحن بطارية جهازه 
 من 
ً
في أي وقت، وذلك يتوافق مع ما أشارت إليه دراسة كلا
) حيث أشارت نتائج كلتا 5057)، والسنوس ي (3057العمري (
حاجة إلى شحن الدراستين إلى أنه من أبرز المعيقات المادية (ال
   البطارية الخاصة بالجهاز بشكل مستمر).
) المتعلقة بـ (لا تنوفر بالجامعة 5كما جاءت فقرة رقم (
) للطلبة لإتاحة الفرصة للطلبة iF-iWشبكة اتصال لاسلكية (
لاستخدام تطبيقات الأجهزة الذكية بشكل فعال وسريع) في 
 ئويةوبنسبة م) 112.2الترتيب الثاني بمتوسط حسابي (
)، حيث تسمح الجامعة لأعضاء هيئة التدريس والعاملين 7.37%(
خشية  ويعزو الباحث ذلك إلى فقط بالولوج إلى شبكة الجامعة،
إدارة الجامعة من ضعف كفاءة الإرسال والاستقبال للبيانات مع 
كثرة أعداد المستخدمين للشبكة اللاسلكية، وصعوبة نقل 
يا أو أمور أمنية قد تتعرض لها الملفات، إضافة إلى أن هناك قضا
الشبكة اللاسلكية الخاصة بالجامعة تتمثل في اختراق بعض 
الطلبة للشبكة باستخدام بعض الأجهزة الذكية مما يشكل 
خطورة على بيانات الطلبة، وبالرغم من ذلك فإن هناك العديد 
من شركات تزويد خدمة الانترنت تمنح خدماتها للطلبة داخل 
عار زهيدة. وذلك يتوافق مع ما أشارت إليه دراسة الجامعة وبأس
) حيث أشارت نتيجة الدراسة إلى صعوبة توافر 5057السنوس ي(
البنية التحتية أول المعوقات من وجهة نظر طالبات جامعة 
الدمام، وهو ما تعاني منه كثير من الطالبات من صعوبة لدخول 
 على الانترنت من الجوال بالجامعة.
) المتعلقة بـ (استخدام 0رة رقم (بينما حصلت فق
 الاجتماعية العلاقات يقلل من الأجهزة الذكية في التعلمتطبيقات 
بيني وبين المحاضرين) على أقل متوسط في هذا المحور وبلغ 
ويعزو الباحث ذلك إلى لاقتناع  )7.06%(وبنسبة مئوية)، 128.1(
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لما لها  مالأجهزة الذكية في التعلتطبيقات الطلبة بأهمية توظيف 
من مميزات أبرزها تنويع أساليب التدريس وإثرائها كما أشارت 
العديد من الدراسات والبحوث، خاصة وأن إدارة جامعة 
الأقص ى عملت على إدخال هذه التكنولوجيا الحديثة في العملية 
فأصبحت  التعليمية، فأصبحت في متناول الطلبة والمحاضرين،
لتواصل المباشر بين أطراف توفر تطبيقات الأجهزة الذكية ا
العملية التعليمية، حيث من الممكن للأهل متابعة نتائج أبنائهم 
الطلبة وتتبع مستواهم الدراس ي بشكل منتظم، مما يحقق 
الشراكة بين الجامعة والمنزل لمصلحة الطالب، وهذا من 
الإيجابيات العديدة التي توفرها الأجهزة الذكية وتطبيقاتها، كما 
زيد من التواصل مع الزملاء من خلال المناقشات توفر الم
الجماعية عبر مجموعات برامج التواصل الاجتماعي، كما أنها 
تحقق الاتصال الدائم بين الطلبة وأعضاء هيئة التدريس داخل 
الجامعة وخارجها بشكل فوري ودائم، فيما يرى أولياء الأمور 
دم أبناءهم وأعضاء هيئة التدريس بأن تلك الأجهزة الذكية تخ
فيما لو قاموا باستخدامها الاستخدام الأمثل، ولكن وللأسف 
الشديد يسخرونها للعب والتسلية واستخدام وسائل التواصل 
الاجتماعي طوال الوقت، وأن هذه الأجهزة مجرد أداة اتصال 
 وترفيه لا فائدة لها في عملية التعليم.
) 3057وذلك يتوافق مع ما أشارت إليه دراسة الحربي (
في أن استخدام الأجهزة الذكية زاد من مهارات التواصل 
) 3057الاجتماعي لدى طلاب المرحلة الثانوية، ودراسة الخثعمي (
التي أظهرت نتائجها أن أكثر أسباب استخدام تطبيقات التواصل 
 الاجتماعي في الهاتف الذكي هي التواصل مع الآخرين.
إليه دراسة  بينما اختلفت هذه النتيجة مع ما توصلت
) ضعف توظيف طلاب كلية التربية للهواتف 7057محمد (
 المتنقلة والذكية داخل العملية التعليمية.
ينص النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع ومناقشتها: 
السؤال الرابع على: هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند 
 واقع استخدام طلبة جامعة الأقص ى) في 50.0≤αمستوى دلالة (
تعزى إلى متغيرات (الكلية/ لتطبيقات الأجهزة الذكية في التعلم 
المستوى/ النوع الاجتماعي/ معدل الاستخدام)؟ وللإجابة عن 
 تم اختبار صحة فرضيات الدراسة، كما يلي:السؤال السابق 
توجد فروق ذات دلالة لا الفرض الأول ونصه "
ام ) في واقع استخد50.0≤αإحصائية عند مستوى دلالة (
طلبة جامعة الأقص ى بغزة لتطبيقات الأجهزة الذكية في التعلم 
وللتحقق من صحة الفرضية تم تعزى إلى متغير الكلية، 
كشف ) للAVONA yaW enOاستخدام تحليل التباين الأحادي (
) إلى متوسطات استجابات 2ويشير جدول (، عن أثر متغير الكلية
كما بجدول ت الدلائل وكان، عينة الدراسة بحسب متغير (الكلية)
 :)8(
 )2جدول رقم (
 استجابات عينة الدراسة بحسب متغير (الكلية) متوسطات
 النسبة المئوية المتوسط الحسابي الكلية المحور 
استخدامات تطبيقات الأجهزة 
 الذكية في التعلم
 3.96% 85.7 التربية
 3.27% 20.7 الآداب
 3.17% 30.7 العلوم
 3.17% 30.7 الاعلام
 3.96% 85.7 إدارة الأعمال
أهمية استخدام تطبيقات 
 الأجهزة الذكية
 7.27% 80.7 التربية
 3.67% 17.7 الآداب
 7.57% 27.7 العلوم
 3.17% 30.7 الاعلام
 3.77% 75.7 إدارة الأعمال
معيقات استخدام تطبيقات 
 الأجهزة الذكية في التعلم
 3.86% 35.7 التربية
 0.86% 35.7 الآداب
 7.37% 07.7 العلوم
 0.46% 71.0 الاعلام
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 النسبة المئوية المتوسط الحسابي الكلية المحور 
 0.86% 35.7 إدارة الأعمال
 المتوسط العام
 0.07% 50.7 التربية
 3.27% 20.7 الآداب
 3.37% 57.7 العلوم
 0.96% 25.7 الاعلام
 7.17% 30.7 إدارة الأعمال
 
 )8جدول رقم (
 الكليةفي ضوء متغير الأجهزة الذكية في التعلم بيقات نتائج تحليل التباين الأحادي لواقع استخدام تط
 المجال
 مصدر
 التباين
مجموع 
 المربعات
 درجات
 الحرية
متوسط 
 المربعات
 قيمة ف
مستوى 
 الدلالة
استخدامات تطبيقات 
 الأجهزة الذكية في التعلم
 470.0 4 592.0 بين المجموعات
 138.0 963.0
 
 2.0 083 649.57 داخل المجموعات
 - 483 142.67 لمجموعا
أهمية استخدام تطبيقات 
 الأجهزة الذكية
 803.0 4 132.1 بين المجموعات
 322.0 134.1
 
 512.0 083 437.18 داخل المجموعات
 - 483 669.28 المجموع
معيقات استخدام تطبيقات 
 الأجهزة الذكية في التعلم
 231.0 4 35.0 بين المجموعات
 205.0 838.0
 
 851.0 083 930.06 المجموعاتداخل 
 - 483 965.06 المجموع
 680.0 4 543.0 بين المجموعات المتوسط العام
 275.0 037.0
 
 811.0 083 578.44 داخل المجموعات
 - 483 022.54 المجموع
       
) أن نتائج تحليل التباين 8يلاحظ من الجدول رقم (
ق ذات دلالة إحصائية عند الأحادي تشير إلى عدم وجود فرو 
) بين متوسطات تقديرات أفراد عينة 50.0≤αمستوى دلالة (
وبذلك  الدراسة،أداة الدراسة تعزى لمتغير الكلية في جميع محاور 
وقد يعزى ذلك إلى عدم  ،تقبل الفرضية الصفرية الحالية
اختلاف الواقع المعيش ي لدى طلبة كليات الجامعة المختلفة، 
التعليمية، والإدارية، والأكاديمية، التي يعيشها  وتماثل الظروف
الطلبة داخل كليات الجامعة، فهم يتعاملون مع نفس عمادات 
الجامعة مثل عمادة القبول والتسجيل، والشئون الأكاديمية، 
وشئون الطلبة، وهي تتبع سياسات موحدة على مستوى كليات 
جتماعية الجامعة، وكذلك تشابه ظروف الطلبة التعليمية والا 
 ما يقوم بتدريسهم نفس 
ً
والمعيشية، بالإضافة إلى أنهم غالبا
المحاضرين خاصة بالنسبة لمساقات متطلبات الجامعة المشتركة 
كما أن اختلاط الطلبة مع  لدى جميع الطلبة بجميع الكليات،
أثناء محاضرات المتطلبات الجامعية المشتركة قد  ابعضبعضهم 
كاك فيما بينهم، مما يقلل ظهور يؤدي إلى زيادة فرص الاحت
 الاختلافات بين كلية وأخرى.
، )3057إليه دراسة العمري ( توصلتوذلك يتوافق مع ما      
عدم  من )1102 ,la te neeyidiazlAودراسة الزيديين وآخرون (
طلبة الوجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات تقديرات 
 تعزى لمتغير التخصص. لمالأجهزة الذكية في التعفي استخدام 
توصلت إليه دراسة برانكا ما وهي بذلك تختلف مع 
التي أظهرت وجود فروق ذات  )6102 ,la te ,aknarB(ن يوآخر 
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دلالة إحصائية بين متوسطات تقديرات طلبة الجامعات 
الصربية في استخدام الهواتف الذكية في الأنشطة الترفيهية 
 لية ولصالح الكليات العلمية.والتكيف الجامعي تعزى لمتغير الك
توجد فروق ذات دلالة لا الفرض الثاني ونصه "
) في واقع استخدام 50.0≤αإحصائية عند مستوى دلالة (
طلبة جامعة الأقص ى بغزة لتطبيقات الأجهزة الذكية في التعلم 
) إلى 1ويشير جدول (تعزى إلى متغير معدل الاستخدام، 
بحسب متغير (معدل متوسطات استجابات عينة الدراسة 
 :)50كما بجدول (وكانت الدلائل ، الاستخدام)
 )9جدول رقم (
 استجابات عينة الدراسة بحسب متغير (معدل الاستخدام) متوسطات
 النسبة المئوية المتوسط الحسابي معدل الاستخدام المحور 
 استخدامات تطبيقات الأجهزة الذكية في التعلم 
 
ً
 7.96% 15.7 يوميا
 
ً
 3.17% 30.7 أسبوعيا
  
ً
 0.46% 71.0 شهريا
 أهمية استخدام تطبيقات الأجهزة الذكية
 
ً
 0.47% 77.7 يوميا
 
ً
 7.27% 80.7 أسبوعيا
  
ً
 0.97% 25.7 شهريا
 معيقات استخدام تطبيقات الأجهزة الذكية في التعلم
 
ً
 0.86% 35.7 يوميا
 
ً
 3.07% 00.7 أسبوعيا
  
ً
 3.96% 85.7 شهريا
 المتوسط العام
 ي
ً
 7.07% 70.7 وميا
 
ً
 3.17% 30.7 أسبوعيا
  
ً
 7.07% 70.7 شهريا
 )10جدول رقم (
 في ضوء متغير معدل الاستخدامم في التعلنتائج تحليل التباين الأحادي لواقع استخدام تطبيقات الأجهزة الذكية 
 المجال
 مصدر
 التباين
مجموع 
 المربعات
 درجات
 الحرية
متوسط 
 المربعات
 قيمة ف
مستوى 
 دلالةال
الأجهزة استخدامات تطبيقات 
  الذكية في التعلم
 690.0 7 291.0 بين المجموعات
 816.0 384.0
 
 991.0 785 940.67 داخل المجموعات
 - 483 142.67 المجموع
أهمية استخدام تطبيقات 
 الأجهزة الذكية
 270.0 7 341.0 بين المجموعات
 917.0 133.0
 
 712.0 785 228.28 داخل المجموعات
 - 483 669.28 المجموع
معيقات استخدام تطبيقات 
 الأجهزة الذكية في التعلم
 360.0 7 621.0 بين المجموعات
 176.0 993.0
 
 851.0 785 344.06 داخل المجموعات
 - 483 965.06 المجموع
 800.0 7 162.0 بين المجموعات المتوسط العام
 439.0 960.0
 
 811.0 785 959.44 داخل المجموعات
 - 483 022.54 المجموع
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) أن نتائج تحليل التباين 50يلاحظ من الجدول رقم (
الأحادي تشير إلى عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند 
) بين متوسطات تقديرات أفراد عينة 50.0≤αمستوى دلالة (
أداة  الدراسة تعزى لمتغير معدل الاستخدام في جميع محاور 
وقد يعود ، وبذلك تقبل الفرضية الصفرية الحاليةالدراسة، 
ذلك إلى طول فترات انقطاع التيار الكهربائي اليومي في قطاع غزة 
القطاع من حصار منذ ما يزيد عن عشر نتيجة ما يمر به 
ما أدى إلى طول فترات الاستخدام اليومي بالنسبة سنوات، 
الأجهزة الذكية هي مصدر  لكافة المراحل العمرية، حيث أصبحت
المعلومات، والأخبار، والتواصل الاجتماعي، والترفيه، لما توفره من 
تواصل مفتوح على العالم، ومعلومات هائلة ومحدثة باستمرار، 
فأصبح الطلبة يستخدمون هذه الأجهزة في كل مكان وفي أي وقت 
 لما تقدمه تلك 
ً
فراغ، وحتى في أثناء بعض المحاضرات؛ نظرا
لأجهزة من الخدمات التي يحتاجها الطالب والتي تساعده في كافة ا
مناحي الحياة، حيث تمتاز بقدراتها التي تمكن الطلبة من ممارسة 
هواياتهم المختلفة، وبناء علاقات افتراضية فيما بينهم، وإشباع 
استجابات عينة الدراسة  متوسطاتفضولهم، وتبادل الخبرات 
والثقافات والمعارف والعادات  اعي)بحسب متغير (النوع الاجتم
يقلل ظهور اختلافات في استجابات  والتقاليد والقيم، وذلك ما
  الطلبة تعزى إلى معدل الاستخدام.
وذلك يتوافق مع ما أشارت إليه دراسة كل من برانكا 
) والتي 3057، ودراسة الخثعمي ()6102 ,la te ,aknarB(وآخرون 
عينة الدراسة يستخدمون  أظهرت نتائجهم أن جميع أفراد
) 1تطبيقات الهواتف الذكية بمعدل استخدام قد يصل إلى (
.
ً
 ساعات يوميا
بينما يختلف ذلك مع ما أشارت إليه دراسة العمري 
) التي توصلت إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين 3057(
الأجهزة متوسطات تقديرات طلبة الدراسات العليا في استخدام 
 تعزى لمتغير معدل الاستخدام. لتعلمالذكية في ا
توجد فروق ذات دلالة لا الفرض الثالث ونصه "
) في واقع استخدام 50.0≤αإحصائية عند مستوى دلالة (
طلبة جامعة الأقص ى بغزة لتطبيقات الأجهزة الذكية في التعلم 
وللتحقق من صحة الفرضية تعزى إلى متغير النوع الاجتماعي، 
ت) للكشف عن أثر متغير النوع الاجتماعي، تم استخدام اختبار (
) إلى متوسطات استجابات عينة الدراسة 00ويشير جدول (
كما بجدول وكانت الدلائل ، بحسب متغير (النوع الاجتماعي)
 :)70(
 ) 00جدول رقم (
 النسبة المئوية المتوسط الحسابي النوع المحور 
 استخدامات تطبيقات الأجهزة الذكية في التعلم
 30.96% 70.2 ذكر
 07% 90.2 أنثى
 أهمية استخدام تطبيقات الأجهزة الذكية
 47% 12.2 ذكر
 8.37% 12.2 أنثى
 معيقات استخدام تطبيقات الأجهزة الذكية في التعلم
 64.66% 99.1 ذكر
 7.86% 60.2 أنثى
 المتوسط العام
 3.96% 90.2 ذكر
 8.07% 21.2 أنثى
 )60جدول رقم (
 في ضوء متغير النوع الاجتماعي الأجهزة الذكية في التعلملواقع استخدام تطبيقات ر (ت) نتائج اختبا
 النوع المحور 
عدد 
 الأفراد
درجات 
 الحرية
المتوسط 
 الحسابي
النسبة 
 المئوية
الانحراف 
 المعياري 
 قيمة (ت)
متوسط 
 الفروق
مستوى 
 الدلالة
 استخدامات تطبيقات الأجهزة الذكية في التعلم 
 83 ذكر
 383
 414.0 30.96% 170.2
 733.5 620.0- 154.0-
 254.0 %07 890.2 173 أنثى
 أهمية استخدام تطبيقات الأجهزة الذكية
 83 ذكر
 383
 964.0 47% 912.2
 031.5 400.0 325.5
 464.0 8.37% 512.2 173 أنثى
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 النوع المحور 
عدد 
 الأفراد
درجات 
 الحرية
المتوسط 
 الحسابي
النسبة 
 المئوية
الانحراف 
 المعياري 
 قيمة (ت)
متوسط 
 الفروق
مستوى 
 الدلالة
 معيقات استخدام تطبيقات الأجهزة الذكية في التعلم
 83 ذكر
 383
 943.0 64.66% 499.1
 310.5 860.0- 792.1-
 604.0 7.86% 260.2 173 أنثى
 المتوسط العام
 83 ذكر
 383
 533.0 3.96% 590.2
 153.5 030.0- 166.0-
 543.0 8.07% 521.2 173 أنثى
          
) أن نتائج اختبار (ت) تشير إلى 70يتضح من الجدول (
ة عند مستوى دلالة عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائي
) بين متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة تعزى 50.0≤α(
وبذلك تقبل الدراسة، أداة لمتغير النوع الاجتماعي في جميع محاور 
ويعزو الباحث ذلك إلى تشابه ، الفرضية الصفرية الحالية
اهتمامات كلا الجنسين بالسعي نحو تطوير قدراتهم ومهاراتهم في 
هدافهم المتمثلة في الحصول على الوظيفة وتأمين سبيل تحقيق أ
المستقبل، مما يدعوهم إلى لاستخدام تطبيقات الأجهزة الذكية 
لزيادة المعرفة والتأهيل في شتى المجالات، حتى يفتحوا لأنفسهم 
 للحصار 
ً
فرص العمل في ضوء الأوضع الاقتصادية المتردية نظرا
ل، وكذلك ما تمثله الذي يعاني منه قطاع غزة منذ سنوات طوا
الأجهزة الذكية لكلا الجنسين من بيئة جاذبة لهم كونها توفر لهم 
تواصل مفتوح على العالم ومعلومات هائلة محدثة باستمرار، 
كما تمتاز بقدراتها على إشباع فضولهم وممارسة هواياتهم 
المختلفة، حيث توفر لهم المحتوى الذي يتناسب مع احتياجاتهم 
 التعليمية.
لك يتوافق مع ما أشارت إليه دراسة كل من دراسة وذ
)، 3057، والعلوية ()6102 ,la te ,aknarB(برانكا وآخرون 
 روق ـــــود فـــــدم وجـــــائجهم إلى عـــــلت نتـ) والتي توص3057ري (ـــــوالعم
ذات دلالة إحصائية بين متوسطات تقديرات أفراد عينة 
تعزى لمتغير النوع  لذكية في التعلمالأجهزة االدراسة في استخدام 
 في جميع محاور وعبارات أداة الدراسة.
وهي بذلك تختلف مع ما توصلت إليه دراسة انسوك 
والتي أظهرت وجود علاقة محتملة  )6102 ,noW ;koosnI(وون 
بين استخدام نظام إدارة التعلم المتنقل وجنس الطلاب في 
ن ية الزيديين وآخر التعليم العالي، وما توصلت إليه دراس
) والتي أشارت إلى وجود فرق ذي دلالة 1102 ,la te neeyidiazlA(
إحصائية على متغير النوع الاجتماعي ولصالح الطلاب الذكور في 
 .الأجهزة الذكية في التعلماستخدام 
توجد فروق ذات دلالة لا الفرض الرابع ونصه "
خدام ) في واقع است50.0≤αإحصائية عند مستوى دلالة (
طلبة جامعة الأقص ى بغزة لتطبيقات الأجهزة الذكية في التعلم 
وللتحقق من صحة تعزى إلى متغير معدل المستوى الدراس ي، 
 yaW enOالفرضية تم استخدام تحليل التباين الأحادي (
ويشير ، كشف عن أثر متغير معدل المستوى الدراس ي) للAVONA
دراسة بحسب ) إلى متوسطات استجابات عينة ال50جدول (
 :)30كما بجدول (وكانت الدلائل ، متغير (المستوى الدراس ي)
 )10جدول رقم (
 استجابات عينة الدراسة بحسب متغير (المستوى الدراس ي) متوسطات
 النسبة المئوية المتوسط الحسابي المستوي الدراس ي 
 استخدامات تطبيقات الأجهزة الذكية في التعلم 
 3.17% 41.2 الاول 
 3.07% 11.2 نيالثا
 3.96% 85.7 الثالث
 3.86% 35.7 الرابع
 أهمية استخدام تطبيقات الأجهزة الذكية
 7.57% 27.7 الاول 
 0.37% 10.7 الثاني
 3.47% 57.7 الثالث
 7.27% 80.7 الرابع
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 النسبة المئوية المتوسط الحسابي المستوي الدراس ي 
 معيقات استخدام تطبيقات الأجهزة الذكية في التعلم
 0.96% 25.7 الاول 
 3.76% 75.7 الثاني
 3.96% 85.7 الثالث
 7.76% 55.7 الرابع
 المتوسط العام
 0.27% 30.7 الاول 
 3.07% 00.7 الثاني
 0.17% 50.7 الثالث
 0.07% 50.7 الرابع
 )20جدول رقم (
 المستوى الدراس يفي ضوء متغير نتائج تحليل التباين الأحادي لواقع استخدام تطبيقات الأجهزة الذكية في التعليم 
 الالمج
 مصدر
 التباين
مجموع 
 المربعات
 درجات
 الحرية
متوسط 
 المربعات
 قيمة ف
مستوى 
 الدلالة
 711.0 3 253.0 بين المجموعات الأجهزة الذكية في التعلماستخدامات تطبيقات 
 226.0 095.0
 
 991.0 183 888.57 داخل المجموعات
 - 483 142.67 المجموع
 461.0 3 394.0 بين المجموعات الذكيةأهمية استخدام تطبيقات الأجهزة 
 815.0 957.0
 
 612.0 183 374.28 داخل المجموعات
 - 483 669.28 المجموع
 690.0 3 882.0 بين المجموعات الأجهزة الذكية في التعلممعيقات استخدام تطبيقات 
 016.0 806.0
 
 851.0 183 082.06 داخل المجموعات
 - 483 965.06 المجموع
 680.0 3 162.0 بين المجموعات المتوسط العام
 035.0 737.0
 
 811.0 183 959.44 داخل المجموعات
 - 483 022.54 المجموع
       
نتائج تحليل التباين الأحادي  ) أن30ن الجدول رقم (يلاحظ م     
تشير إلى عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى 
ين متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة ) ب50.0≤αدلالة (
 الدراسة،أداة تعزى لمتغير المستوى الدراس ي في جميع محاور 
أن  وقد يعود ذلك إلى، الحالية وبذلك تقبل الفرضية الصفرية
استخدام تطبيقات الأجهزة الذكية لا ترتبط بمستوى دراس ي 
 الأجهزة الذكية لنفس
ً
 محدد، وأن الطلبة يستخدمون تقريبا
 الأغراض وبنفس التطبيقات، وتحت نفس الظروف.
ن ي، وآخر العمرانوذلك يتوافق مع ما أشارت إليه دراسة 
والتي كشفت نتائجها عن وجود فروق  )6102 ,la te ,narmE-lA(
ذات دلالة إحصائية بين اتجاهات الطلبة نحو التعلم النقال 
توصلت  ) التي3057فيما يتعلق بأعمار الطلبة، ودراسة العمري (
إلى عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات 
ال 
ّ
تقديرات طلبة الدراسات العليا في استخدام أجهزة التعلم النق
) التي 2057والمطيري ( العجمي دراسةتعزى لمتغير المستوى، و 
توصلت إلى عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين 
 جهزة اللوحية.متوسطات تقديرات المعلمات في استخدام الأ 
) التي توصلت إلى 3057وهي بذلك تختلف العبد السلام (
وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات تقديرات 
أمينات مصادر التعلم في مدينة الرياض في استخدام بعض 
تطبيقات التعلم النقال في التدريب الالكتروني تعزى لمتغير 
 المؤهل.
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 يوص ي الباحث بما يلي: في ضوء نتائج البحث
العمل على تطوير استراتيجيات التدريس المستخدمة في  .0
التعليم الجامعي ودعمها بالمستحدثات التكنولوجية عبر 
توظيف تطبيقات الأجهزة الذكية مما يساهم في تنمية 
 .الاتجاهات الإيجابية لدى الطلبة نحو التعلم النقال
تربية بصورة عامة تطوير برامج إعداد المعلم في كليات ال .7
ا للمستحدثات التكنولوجية والتعلم 
ً
وأن يكون وفق
الالكتروني والتعلم النقال في مجال إعداد المعلم، من 
خلال تطوير مقررات استراتيجيات التدريس وبرامج التربية 
العملية، مع إتاحة الفرصة الكافية للتدريب، وتصميم 
 .الأنشطة المتنوعة في مجال مهارات التدريس
قيام عمادتي شئون التنمية وخدمة المجتمع وعمادة  .5
التعليم المستمر بجامعة الأقص ى بتنفيذ مجموعة من 
الدورات التدريبية والتطويرية لأعضاء الهيئة التدريسية في 
الجامعة بهدف اطلاعهم على أحدث تطبيقات التعليم 
الالكتروني ومنها تطبيقات الأجهزة الذكية كمساعد في 
 ليم وكيفية استخدامها.عملية التع
رفع مستوى التفاعل بين المعلم والطالب والطالب وزملائه،  .3
وذلن من خلال تفعيل الأنشطة التشاركية وحلقات 
النقاش من خلال التوظيف الأمثل لتطبيقات الأجهزة 
 .الذكية في التعلم
 
 لهذا البحث ونتائجه يقترح الباحث إجراء 
ً
استكمالا
 لبحوث المكملة له ومنها:المزيد من ا
فعالية استخدام تقنيات الأجهزة الذكية في تنمية دافعية  .0
 الطلبة واتجاهاتهم نحو موضوعات التعلم المختلفة.
فاعلية استخدام تطبيقات الأجهزة الذكية في تنمية  .7
 تحصيل الطلبة والتفكير العلمي.
اتجاهات أعضاء هيئة التدريس والطلبة نحو استخدام  .5
  .الأجهزة الذكية في التعلمتطبيقات 
مدى استخدام أعضاء الهيئة التدريسية للأجهزة الذكية في  .3
 التعليم الالكتروني.
). توظيف الأجهزة الذكية 3057أبا حسين، الجوهرة محمد. ( .0
وأجهزة الحاسب لخدمة العملية التعليمية. مجلة القراءة 
 .32 – 33)، 220(، مصر-والمعرفة
إبراهيم، حمادة محمد مسعود وعبده، أيمن محمد عبد الهادي.  .7
أثر استخدام الدعم الإلكتروني في التعلم النقال على  ). 3057(
تنمية مهارات البحث في مصادر المعلومات الإلكترونية لدى 
طلاب الدراسات العليا بكلية التربية. المجلة الدولية للعلوم 
المؤسسة العربية للبحث العلمي والتنمية -نفسيةالتربوية وال
 .38 – 70)، 0(مصر، -البشرية
). الاتصال الفعال في 3057إبراهيم، مبروكة عثمان أبو سريع. ( .5
تدريس التربية الفنية من خلال تطبيقات الأجهزة الذكية. مجلة 
جامعة -كلية التربية الفنية-بحوث في التربية الفنية والفنون 
 .30 – 0)، 13(مصر، -حلوان
). أثر العلاقة بين تتابع المثيرات والأسلوب 5057أحمد، محمود. ( .3
المعرفي على التحصيل المعرفي في برامج التعليم النقال. دراسات 
 .370- 31، )53(7السعودية، -عربية في التربية وعلم النفس
). التعليم الالكتروني والتعليم 2557بسيوني، عبد الحميد. ( .3
 ت: دار الكتب العلمية.الجوال. بيرو
). فاعلية استخدام 3057( البلاص ي، رباب عبد المقصود يوسف. .3
التعليم الإلكتروني والهواتف الذكية في تحصيل طالبات 
 بحث مقدم إلى الانتساب بكلية التربية وتنمية الاتجاه نحوهما.
المؤتمر العلمي الثالث والعشرون للجمعية المصرية للمناهج 
-، القاهرةعنوان: تطوير المناهج. رؤى وتوجهاتوطرق التدريس ب
 .757 – 320)، 0(، 3057مصر، أغسطس، 
تكنو موبايل" تطلق التابلت التعليمي " ).3057جابر، دعاء. ( .2
 07بمصر برعاية وزارة الاتصالات. جريدة البداية. الأحد 
 .3057أغسطس 
 ). بيان مشترك للجهاز 3057الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ( .8
المركزي للإحصاء الفلسطيني ووزارة الاتصالات الفلسطينية. 
 متاح على الرابط التالي: 
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 4931=DImetI&ra=gnal?xpsa.ratsop/sp.vog.sbcp.www//:ptth
). أسس تصميم 3057الجهني، ليلى بنت سعيد سويلم. ( .1
التطبيقات التعليمية المستخدمة عبر الهواتف المتنقلة 
 .350 – 33، )33(30مصر، -م التربيةوالحواسيب اللوحية. عال
). الأجهزة الذكية وآثارها 3057الحربي، مشعل حسن حميد. ( .50
الاجتماعية من وجهة نظر طلاب المرحلة الثانوية. مجلة القراءة 
 .20 – 0)، 580(مصر، -والمعرفة
). تطبيقات الهواتف 3057الخثعمي، مسفرة بنت دخيل الله. ( .00
لوم الحاسب والمعلومات بجامعة الذكية من قبل طالبات كلية ع
الإمام محمد بن سعود الإسلامية: دراسة وصفية. المجلة 
 .71-32، )0(1الاردن، -الاردنية في العلوم الاجتماعية
)، التعليم 5057الدهشان، جمال علي ويونس، مجدي محمد. ( .70
صيغة جديدة للتعليم عن بعد،  gninraeL eliboMبالمحمول 
بعنوان: نظم التعليم  العلمية الأولى الندوةورقة مقدمة إلى 
قسم التربية المقارنة والإدارة التعليمية بكلية التربية الافتراض ي. 
 .1557أبريل، مصر، -جامعة كفر الشيخ
). 3057السبيعي، منى بنت حميد والغامدي، نورة بنت سعد. ( .50
 eliboM أثر برنامج تدريبي مقترح قائم على التعلم النقال
في تنمية الأداء  senohP tramS الهواتف الذكيةعبر  gninraeL
التدريس ي للطالبة المعلمة تخصص العلوم والرياضيات بكلية 
التربية بجامعة الملك عبد العزيز. دراسات في المناهج وطرق 
 .100 – 33)، 757(مصر، -التدريس
). أثر بعض تطبيقات التعلم 3057السعوي، نورة محمد علي. ( .30
هارات الحس العددي في مادة الرياضيات النقال على تنمية م
بحث مقدم لدى طالبات الصف الثاني الثانوي في مدينة بريدة. 
 المؤتمر الدولي الرابع للتعلم الالكتروني والتعليم عن بعدإلى 
السعودية، فبراير، -الرياض. بعنوان: تعلم مبتكر لمستقبل واعد
 .3057
دى وعي طلاب م ).5057السنوس ي، هالة عبد القادر سعيد. ( .30
دراسات عربية في  جامعة الدمام باستخدام التعلم بالجوال.
 .830 – 370، )7(53السعودية، -التربية وعلم النفس
الشرقاوي، جمال مصطفي عبد الرحمن والطباخ، حسناء عبد  .30
). أثر اختلاف أنماط الإبحار لبرامج التعلم النقال 7057العاطي. (
رامج الوسائط المتعددة في تنمية مهارات تصميم وإنتاج ب
بحث الإلكترونية لدى طلاب الدراسات العليا بكلية التربية. 
رؤية استشرافية لمستقبل -المؤتمر العلمي الدولي الأول مقدم إلى 
التعليم في مصر والعالم العربي في ضوء التغيرات المجتمعية 
، 7057فبراير، مصر، -جامعة المنصورة-كلية التربية-المعاصرة
 .503 – 305)، 7(
). فاعلية النمذجة 3057عبد الرحمن، عبد الناصر محمد. ( .20
الذاتية القائمة على التعلم النقال في تنمية مهارات الحاسوب 
لدى تلاميذ المرحلة الإعدادية. دراسات عربية في التربية وعلم 
 .810 – 320، )5(23السعودية، -النفس
عض تطبيقات ). واقع استخدام ب3057العبد السلام، جواهر. ( .80
التعلم النقال في التدريب الالكتروني من وجهة نظر أمينات 
مصادر التعلم في مدينة الرياض. (رسالة ماجستير غير منشورة). 
 الرياض: كليات الشرق العربي للدراسات العليا.
). توظيف تطبيقات 3057عبد العاطي، حسن الباتع محمد. ( .10
تعلم الإلكتروني. مجلة الأجهزة النقالة الذكية واللوحية في ال
 .120-230)، 7(1 جيل العلوم الإنسانية والاجتماعية.
). البحث العلمي: مفهومه 7057عبيدات، ذوقان؛ وآخرون. ( .57
 وأدواته وأساليبه. عمان: دار الفكر للنشر.
). تطبيقات الهواتف الذكية في 7057العتيبي، ذيب العتيبي. ( .07
/. تم الاطلاع moc.topsgolb.nraelom//:ptth التعليم. متاح في
 م.2057-00-37عليه بتاريخ 
). 2057( العجمي، ناصر بن سعد والمطيري، حنان بنت ساير. .77
في تنمية بعض مهارات  daPI أهمية استخدام الأجهزة اللوحية
القراءة لدى التلميذات ذوات الإعاقة الفكرية من منظور 
بية مؤسسة التر -المعلمات. مجلة التربية الخاصة والتأهيل
 .770 – 58، )80(3مصر، -الخاصة والتأهيل
). 7057العريش ي، جبريل بن حسن والعطاس، مها عبد الباري. ( .57
فعالية استخدام الهاتف النقال في تنمية المفاهيم التقنية لدى 
عينة من طلاب الدراسات العليا بجامعة الملك سعود. مجلة 
 .51 – 33)، 37(مصر، -كلية التربية بأسوان
). توظيف 3057، وضحة بنت سالم بن خلفان. (العلوية .37
تطبيقات الأجهزة "الهواتف" الذكية في التوعية بقضايا الأسرة 
في سلطنة عمان. مجلة دراسات في الخدمة الاجتماعية والعلوم 
 .317 – 837، )30(15مصر، -الانسانية 
). درجة استخدام تطبيقات 3057العمري، محمد عبد القادر. ( .37
لدى طلبة الدراسات العليا في جامعة اليرموك  التعلم النقال
الأردن، -ومعوقات استخدامها. مجلة المنارة للبحوث والدراسات
 .055 –027، )0(57
). واقع توظيف طلاب كلية التربية 7057محمد، إيمان مهدي. ( .37
للهواتف المتنقلة والذكية في العملية التعليمية واتجاهاتهم 
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